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MAS C A D Á V E R E S 
Se han ex t r a ído quince cadáveres 
míis de entre los escombros del t ren 
que cayó al r io Giloca. 
L A REFORMA DEL CONCORDATO 
Tropieza con mucha oposición el 
proyecto de reforma del Concordato 
sobre las bases pactadas por la Santa 
Sede y el Gobierno. 
Los republicanos y los liberales de-
m ó c r a t a s encuentran deficiente la 
reforma. 
K l Gobierno se propone conseguir 
que se aplace la discusión de este 
atmnto con el fin do obtener la apro-
bación de otros proyectos más ur-
gentes. 
ACTUALIDADES 
Parece que, por fin, se acerca 
el desenlace del conflicto .de la 
Cámara. 
Y a era tiempo. 
Los moderados, como verán 
nuestros lectores en otro lu^ar 
de este número, en vista de que 
la opinión pública aplaude la 
f)ropuesta del arbitrage, también e aceptan. 
E s verdad que esta aceptación 
de los moderados es condicio-
nal, puesto que no admiten más 
árbitro que el Tribunal Supre-
mo, siendo así que lo más acerta-
do y hasta lo más gubernamen-
4*,1 y, por consiguiente, lo más 
conservador, hubiera sido dejar 
esa designación al Sr. Presidente 
de la República, que tantas prue-
bas de imparcialidad tiene dadas 
y que á nadie y mucho menos á 
los moderados debiera inspirar 
sospechas de parcialidad; pero si 
se tiene en cuenta que tampoco 
nadie debe dudar de la rectitud 
del alto tribunal dé justicia á 
quien los moderados quieren so-
meter el fallo definitivo del es-
candaloso pleito, no es de creer 
que este detall® retarde ni un 
momento la solución ansiada. 
Solución que será honrosa y 
satisfactoria para todos, menos 
para el que se llama órgano de 
los moderados, y ya vamos du-
dando que lo sea, pues todavía 
ayer decía y repetía, con los ai-
res demagógicos que suele adop-
tar para hablar en nombre del 
partido conservador, que los mo-
derados no podían ni debían 
aceptar transacción de ningún 
género. . 
Y . . . "vive Dios que pudo ser." 
Y que por ello, por haber ce-
dido, por haber respetado los 
dictados de la pública opinión y 
haber antepuesto los intereses del 
país á los de partido, serán hoy 
los moderados felicitados y aplau-
didos por el país entero. 
Y el grupo parlamentario de 
las Villas que preside el señor 
Frías no merece aplausos menos 
calurosos y felicitaciones menos 
sinceras. 
Como habrán visto nuestros 
lectores en la edición de esta ma-
ñana, dicho grupo reconoce que 
"el comercio honrado está siendo 
víct ima de una injusta cruzada 
por supuestas infracciones de los 
impuestos especiales del Emprés-
tito"; y reconociéndolo^ ofrece 
"visitar en pleno al señor Presi-
dente de la República para ro-
garle que adopte las medidas ne-
cesarias para poner término á tal 
situación"; y todavía más, para 
en caso de que el Ejecutivo se 
estimase incompetente para adop-
tar esas medidas, se compromete 
á promover "la reforma legislati-
va de los actuales procedimientos 
cobratorios en sentido favorable 
á los contribuyentes, tan pronto 
se normalice el funcionamiento 
de la presente legislatura." 
Así cumplen los hombres pú-
blicos con los deberes que les im-
ponen los cargos que desempe-
ñan; así se sirve al país y á la 
República y á la independencia 
y no censurando agriamente á 
los que salimos á la defensa del 
comercio, una de las fuentes más 
importantes de la riqueza públi-
ca, como, por de fenderá los ins-
pectores de la casa, ha hecho re-
cientemente el mal llamado ór-
gano de los moderados. 
Escrito lo que aparece al prin-
cipio de esta sección, vemos en 
É l Mundo las siguientes conside-
raciones del señor Zayas, que mo-
difican no poco nuestro optimis-
mo, aunque no perdemos por 
completo la esperanza de que to-
do pueda arreglarse: 
Llevamos al señor Zayaa la noticia 
del acuerdo tomado por loa moderados 
para preguntarle cuál era su opinión 
acerca de él, 
— " l í o creo practicable esa solución 
—nos dijo el señor Zayas respondiendo 
á nuestras preguntas—y no porque de-
je de tener fe en la imparcialidad y 
buena fe en que el Supremo pudiera 
inspirarse para estudiar el asunto, sino 
por estar convencido de que los miem-
bros de ese tribunal no podrían acep-
tar el encargo, aunque se les pidiera 
que lo hicieran extraoficialmente, por-
que no habrían de decidir de qué modo 
debía constituirse la Cámara, cuando 
habrían de ser ellos precisamente los 
llamados á resolver como Magistrados 
del Tribunal encargado de resolver los 
recursos de insconstitucionalidad, aque-
llos en que pudiera impugnarse la le-
galidad de un cuerpo qne ellos, como 
arbitros, habían contribuido á formar. 
—iCree usted que podría organizar-
se el tribunal de arbitraje de otro modo 
distinto al propuesto por los mode-
rados? 
—Sí. Pod r í an buscarse otras perso-
nas que no fueran las que constituyen 
el Tribunal Supremo, en las que con-
curriesen todas las cualidades que estas 
tienen para ser árbitros, sin que ofre-
cieran los inconvenientes, ó el inconve-
niente que he señalado; hay muchos 
abogados, por ejemplo, que se encuen-
tran en esas condicioueá y, si se quiere, 
podría aceptarse que los árbitros per-
tenecieran al Supremo, nombrando cin-
co, entre los Magistrados de éste de loa 
cuales dos serían designados por los 
nacionales, dos por los coalicionistas y 
el quinto por medio de un sorteo ó de 
otro modo cualquiera. 
—¿Sabe usted que los moderados i n -
cluyen en su acuerdo al Fiscal del Su-
premo, para que con él resulte impar 
el número de los árbitros? 
—No lo sabía. Pero ese detalle re-
sulta inaceptable para nosotros, por ser 
Fiscal del Tribunal Supremo el señor 
Freyre de Andrade, que es, conocida-, 
mente, propagandista de los moderados 
y no podría ser, por tanto imparcial, 
si de su voto llegase á depender la so-
lución del conflicto. 
LA ZAFRA 
Durante la semana terminada el 18 
del actual se recibieron en Cárdenas 
4,600 sacos de azúcar. 
Esa cifra demuestra que ya la zafra 
se ha dado por concluida. Los recibos 
semanales eran antes de 50 á 55,000 
sacos. 
Lo entrado en lo que va de año suma 
1.219,448 y acusa una baja de 66,855 
sacos comparado con 1903. 
Se ha exportado 1.117,518, ó sea 
644,518 sacos más que en igual época 
del año anterior. 
Las existencias alcanzan solo á 254 
mi l 504; cuando en 1903 sumaban 780 
mil 850. 
Una diferencia de 526,806 en contra 
de este año. 
Por informe auténtico sabe, E l Im-
parcial de Cienfuegos, que el Central 
"Caracas" continúa moliendo, sin no-
vedad, de lo que nos alegramos. 
Anoche, tarde ya para que 
pudieran tener cabida en la edi-
ción de esta mañana, recibimos 
en un sobre del Senado y con ca-
rácter de urgente, los siguientes 
importantes acuerdos: 
La Coalición: 
Por cuanto los representantes que la 
componen, se han enterado por la pren-
BA, que miembros prominentes del par-
tido Liberal Nacional proponen el ar-
bitraje para solucionar el conflicto de 
la Cámara de Representantes, y por 
cuanto, parte de la opinión pública pa-
rece decidirse por esta solución; decla-
ra ante el país de una manera solemne, 
que la representación coligada acepta, 
como un tributo á altos intereses pa-
trióticos, el arbitraje en el conflicto de 
la Cámara de Representantes, siempre 
que los dirimentes sean los miembros 
que constituyen el Tribunal Supremo 
en pleno, por su idoneidad y compe-
tencia en el orden técnico, por la índo-
le de su misión, y por ser los únicos 
que no están mezclados en la política 
de partidos, de los cuales viven «bsolu-
tamonte desligados. 
La Coalición disente actualmente en 
ma Besijpoea permanentes, las cuestiones 
soore ib-s cuales debe recaer resolución 
del Tribunal Arbi t ra l , y los acuerdos 
que se adopten se harán públicos inme-
diatamente. 
Habana, Junio 24 de 1904. 
El floclor Sáiclez Portal 
Desdti ayer so encuentra en esta ca-
pital , muy repuesto de la grave herida 
que recibió hace algunas semanas, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
don Pedro Sánchez Portal, alcalde 
municipal de Camajuaní. 
Viene á consultar con algunos médi-
cos respecto de su herida. 
A l a'oomlonar á Camajuaní fué obje-
to el Dr. Sánchez Portal de cariñosísi-
ma y elocuente manifestación de cari-
fio por parte da aquellos habitantes. 
Sea bien venido y termine entre nos-
otros el restablecimiento de su salud. 
E D S ! A 7 E L JAPON 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
Le Matín de París, publica en su nú-
mero del 4 del actual una importante 
correspondencia de Tokio, que contiene 
interesantes pormenores sobre el estado 
de la escuadra japonesa á los cuatro 
meses de guerra. Dice el corresponsal 
del diario parisién en la capital del 
imperio del Sol Naciente: 
"Deben tenerse en cuenta, en contra 
de los japoneses, dos factores impor-
tantes, desconocidos antes, que inter-
vendrán en breve, reduciendo sensible-
mente su potencia naval: el uso de las 
calderas y el de los cañones de grueso 
calibre. 
En efecto, si sus numerosos arsena-
les permiten al Japón reparar rápida-
mente-l-^f. a veri as del casco y la maqui-
naria de §ÍÍS onques, no sucedo lo mis-
mo t ratándose de las calderas. Por más 
que la marina japonesa, con prudente 
acuerdo, haya descartado para sus 
grandes buques las calderas de peque-
ños tubos, cuya duración no llega más 
que á dos mi l quinientas horas con los 
hornos encendidos, no está por esto me-
nos obligada á contar con la duración, 
cerca de dos veces mayor, dé l a s calde-
ras cilindricas, y de las Belleville y 
Niclausse, empleadas solamente para 
buques de alto bordo. Estas represen-
tan cerca de trescientos días de mar-
cha, con todas las calderas encendidas, 
y esta cifra, no solamente la rebajan ya 
las calderas de los acorazados Juj i y 
Jashima, acabados en 1897, sino que 
están muy próximas también á esa ci-
fra de trabajo las de los cruceros acora-
zados Aaama y Tokiwa, terminadas en 
1899. Dícese también que este año 
pasado debieron ser reemplazadas las 
calderas d^ dos acorazados, por lo me-
nos en parte; pero como esta operación, 
comprendiendo el tiempo necesario pa-
ra construir los aparejos para la coloca-
ción, necesitaría lo menos quince me-
ses, no es posible verificarla por ahora. 
Estos cuatro buques van á encontrar-
se, por lo tanto, en una situación de 
inferioridad grandísima y que será ca-
da vea más marcada, viéndose en la 
imposibilidad de sostener por mucho 
tiempo una marcha forzada. Estos bu-
ques, formando parte de una escuadra 
que tiene que luchar con barcos nuevos 
y rápidos, no podrá ser otra cosa que 
un estorbo y un motivo de debilidad 
para su propio partido. 
Por importante que sea la reducción 
de poder en lo referente á buques, la 
cuestión es mucho más grave cuando se 
trata del deterioro de los cañones de 
grueso calibre, únicos llamados á deci-
dir la victoria en un combate entre aco-
razados. Este este es uno de los puntos 
más débiles de la marina japonesa, pues 
construidos sus cañones en Inglaterra, 
por contrata, con metales inferiores, no 
presentan las garant ías de resistencia 
que se exigen para nuestros cañones y 
para los del Almirantazgo inglés. 
Además, los japoneses usan la cor-
dita, explosivo que tiene por base la 
nitroglicerina, cuyos efectos de erosión 
en el ánima de los cañones son tan tre-
mendos, que ha sido necesario renun-
ciar á su empleo en la mayor parte de 
las marinas. Los resultados obtenidos 
en las pruebas son magníficos, y la ve-
locidad inicial alcanza un diez por 
ciento sobre las obtenidas con nuestra 
pólvora francesa, cuya base es la ni-
trocelulosa; pero las erosiones son tales, 
que al cabo de sesenta ó setenta dispa-
ros de plena carga, no es posible preci-
sar un solo tiro. 
Este peligro no ha pasado inadverti-
do para los japoneses, y en tiempo de 
paz todos sus ejercicios de tiro se ha-
cían con media carga; pero en tiempo 
de guerra es preciso que los proyecti-
les desarrollen todo su poder destructi-
vo, y apareciendo entonces las erosio-
nes, aumentan estas con el número de 
disparos. 
Deduciendo los tiros de ensayo y los 
de ejercicios al blanco, puede admitirse 
que los cañones de grueso calibre de 
los buques japoneses pueden aún ha-
cer de 40 á 50 disparos precisos como 
máximun. Para los 55 cañones de grue-
so calibre que lleva su escuadra, re-
presenta esto yn total de 2,500 á 2,800 
proyectiles, después de lo cual sus t i -
ros no tendrán la precisión indispensa-
ble en un combate naval. 
A juzgar por los informas recocidos 
den; i ' ^ ^ ^ ^ - J ^ B H B ^ f c _•" 
bárdeos, un mínimun de 700 á 750 
proyectiles. Esta es la cuarta parte de 
lo'que pueden dar de sí sus cañones, y 
si continúuan de este modo, antes de 
seis meses tienen su art i l lería gruesa 
fuera de combate. 
El tremendo cambio operado en los 
buques es conocido de todos, y la ma-
nera que, desde hace poco tiempo, tie-
nen de regatear el fuego de su artille-
ría do grueso calibro se demuestra cla-
ramente. En el bombardeo del 22 de 
Marzo fueron los dos veteranos Fuji y 
Yashíno, cuyas calderas no valen para 
nada, los que hicieron el gasto en el 
tiro; en el del 15 de A b r i l , por el con-
trario, fueron los dos barcos nuevos, 
Nisshin y Kasuga, los dos únicos que 
tomaron parte en la acción, buscando 
así la uniformidad en el deterioro de 
los cañones de grueso calibre; por últi-
mo, el 16 de A b r i l , no obstante el ten-
tador espectáculo que presentaban los 
buques rusos en completo desorden á la 
entrada de la rada de Puerto Arturo, 
los acorazados japoneses no tiraron un 
solo cañonazo, si bien es cierto que 
la distancia de diez ó doce kilómetros 
no era á propósito para que el t iro h u -
biera sido muy eficaz. 
Evidentemente, pueden cambiarse 
los cañones una vez consumida su vida 
de uso; pero para esto, igualmente qn« 
para las calderas, es preciso un retra-
so muy grande, para dar tiempo á 
construirlos y varias semanas de loa 
barcos detenidos para instalar los nue-
vos á bordo. 
Desde fines del año pasado se han 
hecho pedidos importantes de artille-
ría á Inglaterra con objeto de tener pa-
ra reemplazar la actual. Si la guerra se 
prolonga, ¿veremos á los barcos cam-
biar de situación, abandonando el cam-
po de su acción para reemplazar sus 
calderas! Esta reparación del material 
bajo el fuego del enemigo no será segu-
ramente uno de los hechos menos se-
ñalados de esta guerra llamada á ser 
célebre en los anales de la marina, 
L A MANCHÜKIA 
La Manchuria tiene aproximada-
mente unos doce millones de habitantes 
—según la última es tad ís t ica- de los 
cuales solo un millón doscientos m i l son 
propiamente mandehues. 
Mongoles hay cerca de un millón; de 
chinos emigrados unos nueve millones, 
entre los que hay que contar los cono-
cidos con el nombre de duugaues, ma-
hometanos de religión y poco numero-
sos. 
En el Usurri y en la provincia marí-
tima viven unos cincuenta mi l corea-
nos emigrados, y el resto de la pobla-
ción está compuesto por tribus de 
Tungueses, uuas estables y otras nó-
madas, que viven ó merodean por los 
montes Goldesf de Khingau, de Bara-
tes, etc. 
Los mandehues hoy en día degene-
rados y sin verdadero valor ni instruc-
ción de soldados, forman una casta pr i -
vilegiada de carácter mili tar, y cons-
tituyen—aunque no sea más que nomi-
nalmente—El ejército de las Doce 
Banderas que conquistó la China é im-
puso la actual dinastía. 
Los rusos que viven en Mandchuria 
están casi todos establecidos á lo largo 
de la línea férrea, principalmente en 
Kharbin, centro de las autoridades del 
Imperio y hoy día cuartel general de 
Kouropatkin. 
Las poblaciones más importantes son; 
Mukden, (180.000 habitantes); K i r i n , 
(.120.000), yTsitsitcar, (70.000), capi-
tales de las t res p ro y i n c i -¿¿¡^^m. j 1 ! • 
La mayoría de los habitantes son 
agricultores, particularmente en los va-
lles que atraviesan el Suugari y sus 
afluentes, y anualmente se exportan 
unas 30.000 toneladas de cereales. 
El animal más común es el cerdo, 
que forma la base de la alimentación 
de los indígenas, y como-bestias de tiro 
y carga se emplean el asno, el mulo, el 
caballo y el buey, y en la antigua pro-
vincia de K i r i u también el camello. 
El país está infestado de partidas do 
bandidos, más ó menos bien organiza-
dos, á los cuales se les da el genérico 
nombre de Kunguses,—y que constitu-
yen un serio peligro para el ferrocarril, 
pues algunas de ellas cuentan hasta coa 
2.000 hombres. 
En cuanto á las vías de comunica-
ción, aparte del ferrocarril, no hay 
ninguna que pudiéramos llamar de im-
portancia, á pesar de que no faltan ca-
minos, carreteras y de herradura. 
E u r o p a y Arac r f ea 
I N V E N T O D E U N E S P A N O L 
En el Congreso internacional de apa-
ratos para combatir y precaver los i n -
cendios, Congreso verificado en Lón-
GÁIMO 97, CUBA CATALUÑA mm oí. 
Siempre previssora anuncia al público que en los días 24 al 29 inclusive, tendrá 
un espléndido surtido de regalos propios para satisfacer ^ ^ ^ ¡ " ^ . ^ 
son: tortas á la Veneciana, panqués á la rusa, tortas de Santa Paula montea neva-
dos y Barbarruas elegantemente adornados de $ 1 y l A en adelante. 
En salvillas y ramilletes habrá de todos precios . -Víveres finos y licores no 
hay que mencionar, pues todo el mundo sabe que son de lo mejor y que los.condu-
clmos á domicilio do nuestros clientes con nuestros carros. 
No olvidarse que " C U B A C A T A L U Ñ A " es sin duda alguna la que satis-





COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
^ x x n o l ó n tocaos l « s noottos 
HOY A L A S OCHO; Los Muchachos . 
A las nueve: A L M A N A Q U E DE A L H A M B R A . 
A las diez: E L BOBO SEKAFINITO. 
9486 
Jn 8 
B o t ó n d e O r o 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E , 
De venta on todas las pe r fumer í a s , sede 
r ías y Fái maclas de la Isla. ~ . -, n7 • 
Depósi to ; Salón Cruscllas, Obispo 107,' 
casi esquina á Villegas. { 
Depósito también de los ricos siropes' 
para hacer refrescos en casa y endtdzar 
la ¡eche para los niños. 
Xtefrescos do soda y nafixiteoí* 
CUSO 
SABADO 25 S E M I O DE 1 S 0 Í 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z , 
V E N U S S A L O N . 
A L A S K U E V E y D I E Z : 
K I - K I - R I - K h 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
331 T r © f c > o l . 
TEATRO DE 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
91 DE L A T E M P O R A D A D E 1904 A 1903. 
C-121S 1 M 
P R E C I O S P O R J A D A TANDA, 
Grllléa l l , 2? ó 3er. piso sin entrada..... f 2-13 
Palcos l'í62; piso idem *l-25 
Luneta con entrada....: $0-50 
Butaca con idera »0 50 
Asiento de terali a con id f0-35 
Asiento de piraiso con id §0-30 
Entrada general ?0-3a 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
&9*FA domingo, día 26 da J U N I O , gran 
^ M A T I N E S dedicado á los NIÑOS, 
C . R A M E N T O L 
E S X i T HFL I ZKT O K T 
32, O B I S P O , 32 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono minis. 364 y 361, Habana 
¡GRAN A C O N T E C I M I E N T O ! i R A M E N T O l Y SÜS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Sí el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
E S í S T O 3E3ÍS - A - I J O C D U T ^ I O O -
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos, P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentoly siempre haciendo bien. ¿ 
Hay s o m t e o s de t o t e clases y precian 
Se liablau tocias las lenguas 
S E R E C I B E N E X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR TsOT TO B E ! 
C-1135 t - U n 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56. 
cll33 t l - J n 
dos. 
J a l 
E L CORREO DE P A R I S 
G R AN T A L L E 11 D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de cst i industria, 39 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s ituación. 
Teniente Rev 08. frente á Sarrá, Telófon; 603 
C1134 '¿St-SJu 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l sitrtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con cajtrichosos mo}io(jramas. 
C 1093 
OBISPO 35. M a m b l a y S í o u z c t , TELEFONO 675. 
alt U n 
P í d a s e * E N ^ ^ w a s Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
B c i i i u m u i m n i i DE EABELL. 
ttt a j d l 
D I A R I O D E I . A MARINA - E d i c i ó n d é l a t a r d e . - J u n i o 2 5 de 1904 . 
drea, figura, segtín dice La Naturaleza, 
un aparato tan sencillo como intere-
gante, que ha merecido los elogios del 
Jurado y que sigue llamando la aten-
ción del público; dicho aparato ha si-
do inventado y construido por el dis-
tinguido electricista de Gerona, don 
Juan V i l l a Forns. 
El inventor da á su invento el nom-
bre de Fínix; otros les llaman Tele-ter-
mómetro. 
Y en rigor, no es más, que un ter-
mómetro que manda á distancia sus 
temperas, y que puede hacer sonar un 
timbre de alarma cuando la tempera-
tura del ambiente pase de ciertos lí-
mites, 
Y con lo dicho queda, en rigor, he-
cha la descripción de este aparato, que 
es tan sencillo como puede ser útil. 
D I N E K O P A R A L A G U E R K A 
El Daily Mail declara saber, de ori-
gen autorizado, que en los momentos 
presentes Alemania es la nación mejor 
preparada para lanzarse en una aven-
tura belicosa, pues en plazo do muy 
pocos días días podria movilizar 250 
m i l 918 hombres y el tesoro de guerra 
dispone en la actualidad de 150 millo-
nes de marcos en oro, depositados en 
Spandan. 
Francia é Inglaterra son más ricas 
que Alemania. Sus tesoros de guerra 
exceden quizá del de Alemania, pero 
en cambio no pueden poner en pie de 
guerra igual número de combatientes. 
El tesoro de guerra estaba comple-
tamente agotado hace dos años; pero 
los emprésti tos realizados en Francia 
posteriormente llenaron este vacío. 
Por último, dice Daily Mail que el te-
soro de Italia es el más pobre de todos 
los de las grandes potencias, y que no 
podría dicha nación intentar una gue-
rra sin recurrir, como paso preliminar, 
ú un importante empréstito. 
- o 
D E P A R I S 
El Dr. Estevez y Eomero, Vicepre-
Bidente de la República, actualmente 
en París , ha solicitado en nombre del 
Senador Strauss y del sabio Dr. Gran-
cher, al Departamento de Sanidad do 
la Habana, los trabajos llevados á cabo 
por la Sanidad cubana, para extirpar 
de la Isla el terr i l le azote amarillo. 
Asimismo el Dr. Estevez indica que 
esos ilustres sefíores han pedido los fo-
lletos y libros que se han publicado en 
la Habana por la Sanidad, y en los que 
se hacen constar los trabajos sanitarios 
llevados á cabo para sanear nuestra Re-
pública. 
Es muy satisfactorio que desde la ca-
pital del Mundo civil i iado, soliciten 
la cooperación del Cuerpo de Sanidad 
de Cuba y que sus trabajos hayan lla-
mado tan poderosamente la atención. 
"UAl l iance Fran^aice" acaba 
- /p . i 'OC ' J^Bfe ex^pygn^ nara^la dis 
tribucióh de los premios que todos los 
años otorga á los discípulos de las Ins-
tituciones de la Habana que más se han 
distinguido en el estudio y la prác t ica 
del idioma francés. 
Las instituciones que se han someti-
do á los exámenes de "L 'Al l iancc Fran-
jaise" son las siguientes: 
^Nuestra Señora del Rosario". 
"Mar ía Luisa Dolz". 
Mademoiselle Simounet. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Instituto de 2? Enseñanza. 
Los examinadores han tenido la sa-
tisfacción de comprobar los grandes 
adelantos que han sido realizados des-
de el año pasado en los referidos Esta-
blecimientos de enseñanza, en los cua-
les el saber y la experiencia de los pro-
fesores han rivalizado con la inteligen-
cia y la emulación de los discípulos. 
"UAl l i ance Francaise" ha decidido 
que este año no se haga el día 14 de 
Julio, como en los años anteriores, la 
distribución general de premios. 
Los premios que se otorguen á los dis-
cípulos de las instituciones arriba 
mencionadas serán entregados á los D i -
rectores de las mismas, quienes proce-
derán á su distribución cuando lo ten-
gan por conveniente. 
DE "IB 
Ayer á las tres de la tarde se efectuó 
la entrega de los aparatos eléctricos y 
demás accesorios de un magnífico ele-
vador para subir los enfermos al piso 
alto del de los nuevos pabellones que 
se están ultimando en la gran Casa de 
Salud La Benéfica del Centro Gallego. 
Dichas maquinarias son construidas 
por la casa de Otis, y es lo primero en 
su clase especial que se fabrica en esta 
isla. La plataforma ó carro del eleva-
dor contiene un apaiato de seguridad 
que sujeta ó detiene el carro automáti-
camente caso de un accidente eventual 
de rotura de cable ó desprendimiento 
de la plataforma. 
So hizo la prueba desamarrando el 
cable y el ascensor quedó detenido por 
unas cuñas á propósito movidas por 
tinjregulador que funciona con el au-
mento de la velocidad producida por 
la caida. 
Para recibir dichas obras se nombró 
una comisión técnica compuesta de 
los inteligentes peritos don Casimiro 
Lamas, presidente; don Francisco de 
Paula Astudil lo y don Angel Velo. 
Bicha comisión presentará en breve el 
Ci lZADOEXTBA. 
S-u. o rédi to 
es la mejor garant ía que puede darse 
al público que compra en la 
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informe que se le ha pedido respecto 
al referido elevador. 
En tanto, hemos de felicitar una ver 
más á la Directiva del Centro Gallego 
por el celo con que procura tener su 
Quinta al nivel de las mejores, sin re-
parar en gastos y sacriíicios, siendo su 
norma principal procurar toda clase de 
ventajas y comodidades 3r una asisten-
cia superior á sus enfermos. 
LOS IMPUESTOS 
Los inspectores señores Menocal, Du-
que y Pereda se constituyeron ayer en 
la fábrica do licores "La Tropical" , 
situada en Falgueras 8, comprobando 
que se habían extraído de dicha fábri-
ca, para la venta, cierta cantidad de 
litros de licores fuertes sin los sellos 
correspondientes. 
El dueño de dicha fábrica, don Er-
nesto Valdés Vegnene quedó citado 
ante el Juez Correccional, por infrac-
ción del Reglamento de Impuesto. 
DE F R O M S I A S 
H A B A N A 
CÚMPLASE LA LEY 
Se ha confirmado por el Gobierno de 
esta provincia, la suspensión decretada 
por el Alcalde Municipal de Alacranes, 
del acuerdo de aquel Ayuntamiento, 
sobre nombramiento del concejal D. An-
gel Menéndez Villanueva, á causa de 
haberse hecho sin la concurrencia de las 
dos terceras partes de los Regidores que 
exige la Ley. 
E L DESAGÜE DE CÁRDENAS 
Con objeto de prevenir la parte Este 
de la población de los daños y peligros 
ocasionados por inundaciones semejan 
tes ó tal vez mayores .que la de los días 
1G y 17 del actual, el Ayuntamiento de 
Cárdenas ha comisionado al Arquitecto 
Municipal, para que haga un estudio 
completo de un sistema de desagüe pa-
ra evitar la repetición de esos malea, 
SOR ELISA 
Después de 14 años de residencia en 
Cárdenas, donde es muy querida y res 
petada por sus virtudes y talento, ha 
partido para Santiago de Cuba la Supe-
riora de las Siervas de María, Sor El i -
sa de Diego, que ocupará en dicha ciu-
dad igual cargo. 
UNA BOMBA 
El mes de Agosto próximo se encon-
t ra rá en Cárdenas la nueva bomba ad 
quirida por el Ayuntamiento para re-
forzar los elementos con que cuenta el 
servicio de incendios. 
Así lo ha comunicado á la Corpora-
ción la casa constructora de los Estados 
Unidos. 
S A N T A C L A R A 
LA UNIDAD MONETARIA 
Leemos en La Correspondencia, de 
Cicnfuegos, del jueves último, lo si-
g u i f - n t j ^ — x ^ 
^ • k ^ - ^ ^ ^ ^ B ^ W S P K ^ f f f c f t r a o r d i n a -
ria el Comité local del Centro General 
de Comerciantes ó Industriales con el 
objeto de tratar acerca de la unidad 
monetaria en Cuba, para responder á 
la consulta hecha por el Comité Cen-
tral . 
l í o recayó acuerdo alguno. Se nom-
bró una comisión para que estudie el 
asunto y presente el informe en la jun-
ta general que se celebrará próxima-
mente. 
La comisión la forman los señores 
D . José Cabruja, D. Gabriel Cardona, 
D . Nicolás Castaño Capotillo, D. Juau 
Avilés, D. Antonio Asensio y otros. 
En la junta dominó el espíritu de no 
tocar por ahora la cuestión monetaria, 
por razones de interés general; pues si 
es cierto que la unidad monetaria, so-
bre la base de la moneda de los Estado 
Unidos—que es el patrón casi obliga-
do—favorecería al comercio, saldría 
perjudicada con ella la industria expor-
tadora, puesto que encarecería la ela-
boración." 
EL PUENTE DE SAGU A 
Han llegado á Sagua los señores don 
José Primelles, director general de 
Obras Públicas y D. José Agramonte, 
ingeniero jefe de la provincia, quienes 
según tenemos entendido opinan que 
podrá elevarse un par de metros el ni-
vel de los estribos del puente. 
QUE BE MEJORE 
E l 8r. D. Ruperto Pina, administra-
dor de Correos de Cienfuegos, ha recibi-
do un cablegrama de Madrid partici-
pándole que estaba grave su hermano, 
Secretario de la Legación cubana en 
España, hecho cargo de ella interina-
mente. 
Nos alegraremos se mejore. 
SONTOS VARIOS. 
LA LEGACIÓN DE ESPAÑA. 
Desde ayer han quedado instaladas 
las oficinas de la Legación de España 
en la cas» número 231 de la calzada de 
San Lázaro, donde ha fijado también 
su residencia el Ministro señor Gaytan 
de Ayala. 
MAQUINISTA. 
Don Leonardo Arias ha sido nom-
brado maquinista de la barca de des-
infección del puerto de Cienfuegos, 
por haberse ahogado don Móuico Ri-
vas, que desempeñaba dicha plaza. 
LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
La Directiva de la Sociedad de Con-
ciertos Populares, en su últ ima sesión 
acordó citar á todos los profesores de 
la anterior temporada, para una junta, 
mañana, domingo 26, á las doce del 
día, en la casa Villegas 63, (bajos}. 
Se tratará, entre otros asuntos de in-
terés, de las horas de ensayo, y del do-
mingo de Julio eu que se han de inau-
gurar las matinées musicales del teatro 
Mar t í .—El Secretario, M. González 
Gómez. 
PROYECTO APROBADO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el Ingeniero Jefe del Depar-
tamento de Matanzas, de las obras ne-
cesarias como adicionales al muelle del 
Estado, con objeto de evitar los perjui-
cios que á la salubridad pública pro-
ducen dichos muelles. 
A INFORME 
Se ha remitido á informe de la Direc-
ción General de Obras Públ icas la so-
l ic i tud dirigida al Presidente de la Re-
públioa sobre construcción de una ca-
rretera entre las poblaciones de Colón 
y Cárdenas, pasando por Perico y Jo-
vellauos, con un ramal á ^ 0 ^ ^ | P * ^ , 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Distribución de las fechas y lugares 
en que se ha de hacer el reparto de los 
certificados del 5V Cuerpo del Ejército, 
á partir del dia 25 de Junio al 10 de 
Julio inclusive». 
Junio 25, Güines. 
. . . 27, San Felipe. 
. . . 28, Bejucal. 
... 30, San Antonio de los Baños. 
Julio 1?, Güi ra de Melena. 
2, Alquizar. 
4, San José de las Lajas. 
6, Nueva Paz. 
8, Bauta. 
... 10, Habana. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Médico de Sani-
dad del puerto de Batabauó el doctor 
Antonio Rayneri Zamora. 
PERITOS MERCANTILES 
La Asociación de Profesores y Peritos 
Mercantilles de la Isla de Cuba, cele-
brará junta general ordinaria mañana 
domingo, á la una de la tarde, en el 
local de costumbre. 
ESCRIBIENTE INTERINO 
l í a sido nombrado escribiente inte-
rino de la Secretaría de la Sección 2? 
de la Sala de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, D. Buenaventu-
ra Bernat y Bergantiuos. 
LA GASA DEL POBRE 
Ponemos á disposición de nuestros 
favorecedores y asociados todos los do-
cumentos y comprobantes de los gastos 
é ingresos que la Asociación ha tenido 
desde su fundación hasta el día de hoy. 
En el mes de Marzo gastamos en so-
correr á las familias necesitadas 80.84 
pesos plata; en A b r i l , $120.09; en Ma-
yo, $163.66. Fueron soeoíritda^ £7 per-
sonas adultas y 75 niños. 
Hemos acudido á aquellos casos más 
urgentes, si bien puede asegurarse que 
todos lo son. La falta de alimentos es 
para la Asociación objeto de preferente 
atención, sobre todo cuando son niños 
los que se hallan hambrientos. 
Es infinito el número de mujeres 
viudas, con hijos pequeños, qĵ e solici-
tan albergue, prefiriendo queso lea pa-
gue el alquiler do la inmunda habita-
ción que ocupan antes que satisfacer 
cualquiera otra necesidad. 
En el Cerro hemos dado albergue, 
alimentos, muebles y todo lo necesario 
á una infeliz mujer que carecía de todo 
y vagaba por nuestras calles, seguida 
de su niño de ocho años. 
Eu la calle de los Sitios número 
hemos llevado socorros á una buena se-
ñora, que á consecuencia de la muerte 
de su hijo, único amparo en su vida, 
se quedó en la mayor ;miseria con una 
hija de trece años. Su tristeza y deso-
lación impresionaban á todos los que 
la oían lamentarse. 
En la calle de Amargura hemos so-
corrido á una señora viuda con siete 
niños. A todos les hemos enviado ali-
mentos. 
Es terrible el gran número de cr ia-
turas y de infelices mujeres que se mue-
ren de hambre; nuestra asociación no 
desmaya eu su empeño de remediar 
tanta desgracia. 
Además de los esfuerzos que realiza 
la Casa del Pobre, el dispensario ' 'La 
Caridad" sigue dando un desayuno á 
más de 100 niños que acuden á sus sa-
lones durante todas las mañanas. No 
olviden las personas generosas que 
nuestra obra caería sin su auxilio, 
DR. M . DELFÍN. 
CASAS D E C A M B I O -
Plataespañola.... de 77% a H % V. 
O.lderilla,, de 82 á 85 V. 
Billetos B. Espa-
ñol de 4% a 5X V. 
Oro « . m e r i o m o l ^ ^ ^ ^ j ^ p 
contra espailol. j /8 /* 
Oro amer. contra 1 de á 40 p 
plata eapi\ñola. ) /a 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades., á 6.80 pl .ta. 
Luises ~ ó 5,42 plata. 
En cantidades., á 5.43 plata. 
El peso aaneriv a- ") 
no en plata ea- I d e 1-39X á 1-40 V . 
pañol a 1 
Habana, Junio 25 de 1904. 
ENCAJES DE HILO, 
D E V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES, 
Tiras loor-caL^d ŝi, Olixta,® y ^ . I O ^ X I L I O O S , 
hay siempre el mejor surtido en la iQRAN C A S A Importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N -
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
PoWos de leche, Opoponax y Java, i Jabones turcos amer. Á 75 cts 
legítimos, ÁS'Ó cts, f Hilo de máquina 5O0 yardas, 
a y Planté , ^ Creas de hilo C<Í*I¿ 30 varas, $<5 




Piqués sran f a n i a s í a , 20 cts, v a r a . 
Servicio do la Prensa Asooiacte 
D E H O Y 
L L E G A D A DE V A P O R 
Nueva York, Junio 25—Proceden-
te de la Habana, ha lle¡rado el vapor 
Yumurí, de la línea Ward. 
F R A N C I A SATISFECHA 
P a r í s , Junio 25—En vista de 1» po-
ca importancia que el gobierno do 
Alemania da al asunto de Port-au-
Prince, el de Francia ha determina-
do conformarse con la satisfacción 
que el gobierno de Hay ti ha dado á su 
Ministro en aquella república. 
L A S FUERZAS JAPONESAS 
San Fetersburgo, Junio 25.—Se 
calculan en 150.000 hombres con uu 
enorme número de cañones, las fuer-
zas japonesas que se preparan á. ata-
car al general Kuropatkin en K a i -
Chau. 
COMBATE N A V A L 
Tokio, Junio 25—El almirante To-
go informa a su gobierno que la es-
cuadra rusa intentó salir de Puerto 
Arturo el jueves; se trabó eu seguida 
una gran batalla naval eu la cual el 
acorazado ruso del tipo del Feresviet 
fué echado á pique; otro del tipo del 
Sebastopol j el crucero de primera 
clase Diana, sufrieron grandes ave-
rías. 
Alguno.'» de los buques japoneses tu-
vieron solamente leves desperfectos. 
L A V I C T O R I A D E TOGO 
E n un segundo informe más deta-
llado, dice el almirante Togo que el 
jueves, después de la puesta del sol, 
salieron de Puerto Arturo seis acora-
zados, cinco cruceros, y catorce tor-
pederos y caza-torpederos rusos, con 
la intención evidente de romper la lí-
nea de la escuadra japonesa y diri -
girse á toda velocidad hacia el Sur. 
Atacados inmediatamente por los 
torpederos japoneses, éstos echaron 
& pique, según se ha anunciado ante-
riormente, el acorazado del tipo del 
Perieaviet, pusieron fuera de combate 
á otro acorazado del tipo del Sebasto-
pol y causaron grandes averías al 
crucero de primera clase Diana, 
Sufrieron desperfectos de poca con-
sideración cuatro torpederos japone-
ses que tuvieron, además tres muer-
tos. 
(Quedaprohíbida la reproducción de 
fos telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E L UTO 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de Puerto Cabello con 
ganado. 
E L M I A M I 
Con carga y 38 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Tam-
payCayo Hueso elvap. americano "Mia-
m i . " 
E L SIGER 
Procedente de Norfolte vía Matanzas 
entró en puerto hoy el vapor noruego 
•'Siger" con carbón. 
E L MEXICO 
Este vapor americano sale hoy para 
New York, con carga y Pasajeros. 
E L H E R C I M I A 
Para Matanzas salió hoy el vapor ale-
mán •'Hercymia." 
GANADO 
El vapor noruego "Uto" trajo de Pto. 
Cabello á los señores Silveira y C?, 873 
reses. t 
C O M U N I C A D O S . 
E 
Es completamente falso cuanto en 
menoscabo del buen nombre del Cen-
tro de cafés de esta ciudad y crédito de 
la fábrica "La Espuma" se dice en un 
comunicado que inserta el DIARIO en 
su edición de la tarde del día 22 del 
actual con la firma de Un cafetero harto 
de que le den micos y es también igual-
mente falso que en la corporación haya 
cafeteros burlados n i socios tan i n d i g -
nos que sean capaces de formular tan 
atrevidos juicios. 
E l suelto está inspirado por la gente 
de "La Habanera" que cree conseguir 
las simpatías del gremio con el empleo 
de tan decorosos médica y predisponer-
nos de manera que para nosotros no 
sea compromiso de honor el cumpli-
miento de lo que voluntariamente y 
con notable provecho hemos convenido 
y aceptado. 
Que meditemos nos dicen dichos 
señores, pero no saben que esa medita-
ción es la que los condena presentán-
dolos á la consideración pilblica en-
vueltos en el ropaje de la ridiculez y 
del descrédito. 
En " E l Comercio" de mañana con-
testo con más extensión los desplantes 
del escriso á que me refiero. 
Habana 25 de Junio ne 1904. 
Guillermo lluiz. 
Presidente accidental del centro de 
cafés. 
C. 1249 1-26 
S e c d é o M e r c a n t i l 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almoceni 
125 c. peras Hermosa ?5.50 una. 
150 c. Vermouth Torino J . Brochi |7.75 una. 
18 pipas vino Terregosa if(56 una. 
12 c. vino Adroit Imbert ¡f 10.60 una. 
8 cj chocolate Matías López |30 qq. 
150 c. jabón Candado f 1% una. 
1000 c. id. l l á b a n a City §.650 una. 
700 c. id. Catalán, peso completo $5.25 una. 
100 c. latas manteca L a Cubana flS qq. 
50 c. id. ]4 id. flí.óO qq. 
15 c. id. K f 13.50 una. 
50 i3 manteca L a Cubana T . N. $12.50 qq. 
100 jamones Caldelaa $40 qq. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Junio S4 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.^; latas de 9 libras de 
$10 á 10}/gy latas de 4>i libras libras de |10>^ 
í 11 qti. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, do $5% 
& 6!^ caja el español y do 7 ^ a $8 el francos. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 cts lata, so-
gúnenvase . 
ACEITUNAS.—Buenaexistencia v buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen do España de 25 & 40 
cts. mancuerna, según clase: los de M é x i c o de 
|1.75 a 3 canastos y Montevideo de 25 á 30 cts. 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 30 á S5 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $22 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.50 a íf4.75 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de £i% a K4 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$6^ a VA qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3^ a 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $3.85 a $4^ qtl. 
E l de Canilla, de $3.75 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $0 U á $17 libra, s egán clase. 
B A C A L A O , Halifax de 1H a $8 qtl. 
E l robalo, de G a 6 K qtl. 
E l Noruego, de 9>í a $9% qtl. 
Pescada, de fl a qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3^ a 4, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
§2214 a $?Sy. qtl. 
Del país. $21U a $22 
C E B O L L A S - D e España, á $2.30 qtl. 
Del país, INo hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1 & 1.10 caja. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellafl ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 0G medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcaa de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medios botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles d £ la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10>á á 10% 
^ e Jerez, de $9 a 12 caja (nominal). 
C O M I N O S , - S e cotiza según clase de $10% & 
flOM qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de?3.50a3.75 qtL 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-60 
De Vizcaya de $4 á $4X los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á G l i las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.65 a $1-70 qtl. 
Del país: de $0.80 a $1.90 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Afrecho.—So hacen ventas á $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-85 a $1.45 mi paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $2.73 a 2.90 q t 
Del país, 3'4 á §3IX qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á $6.00 aíi y en barriles de $6.50 <* 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de |4.50 a 6,50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS,—De Espafia según clase» de 
$4 a 8, de México do 4 a 8>¿ según clase, 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el Dais. 
Cotizamos de $3>̂  ÁG% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6Já á $8-75,— 
Cargando además lossellos correspondientes, 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
H I G O S . - L o s üe Lepe de $1.10 a 1.20 cts, caja. 
HABICHUELAS,—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de $4,Já a |5J^ qtl. 
JABON,—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $<>-90,—País marca "Candado" de %i% 
á 4%, "Havana City" á $6^,—"La L lave" de 
$4% á 5.—Americano se vende a $4.85 caja de 
100 libras y el francés de $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le 
g í t ima a 316 qtl, y Sisal a $14 (Neto) qtl. 
JAMONES,—De España, Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl. 
L A U R E L . — D e $5>¿ a 6]4 qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3 á $ 4 ^ d c n a . 
segunda clase. D é l o s Estados Unidos carecen de 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cotizaraos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $153^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24>í a $273̂  qtl. Americana de $17 
a f 18 ó menos, según clase y la de Copenhague 
de $45 á $47 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata, 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escoas 
demanda. De $4>í a 53 .̂ 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é ¡inglesas de $434 * 
$4%. Del país de 3.50 á $3.75 qtL 
PIMENTON,—Resrular existencia. Poca de-
manda, de f93í a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-60 a $1.75 caja. 
Q U E S O S , - Patagrás cotizamos de $21 50 a 22 
q t l , - D e Crema de $23 á $2334 qtl,—De F l a n -
aes no hay existencias. Del país á $12-50: qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega, 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtL 
SARDINAS,—JSn latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate, 
SIDRA,—De Asturias superior dé $5 a 5 ^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de diieeronts marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10?1 a 11 qtl, 
TOCINO.—De $93^ a 1014, según clase. 
ña mi L a popular C O N F I T E R I A La 
GANGAS Y N O V E D A D E S TODOS L O S D I A S 
C-890 alt 1&6-18 My 
OBISPO N U M . 89, se encuentra preparada para las próximas festividades de San 
Juan, San Pedro y San Pablo. Los que tengan que hacer algún obsequio en dichos 
días, pasen por 
la casa de moda, donde hay infinidad de novedades recibidas úl t imamente , tales 
como: unos preciosos estuches con cajas de música, úl t ima novedad de París, llenos 
de esquisitos bombones finos franceses; los tan solicitados marrón* glacé; dulces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y coafección no hay 
quien los supere. 
No olvidarse, pues faltan pocos días TDara San Juan. 
C-1234 7t-22 
V E L A S . —Poca existencia. i 
do * » . « « p l p . « K a n inarMt«nC£''"Ií'<>' 
para litros. lQd Bellos 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N 
Corren estos borecida suerte que los tintos 
muñeses , sin buen mercado c o « £ m i d o r amL,̂  
6 mejor precio. Cotizamos de $68 a $71 4 
cuartos, " T'Í- 10a 4 
V I N O S E C O Y D U L C E , - E s aleo s o l i H w , . 
el leg timo de Catalnña, y se VS&MRKÍ 
tízaíS. BeC0 á ?9"28 barrÍ1' precÍOS » TOP* 
V I N O NA V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
2 ^ % a f f i í o ios precio3 Be«ún mar<* 
VINO EN , C A J A - D e Jerez, Alguno mayor 
demanda tienen los vinos do esta procedencia 
wendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios vurian segün las claaes v en 
vaaea. ' 
VAPORES D E TKAVESÍuT" 
S E E S P E R A N 
Junio 25 Saint Croux, Veracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, P,arceIona y escalas. 
„ 27 Monterey, N, York. 
,, 27 Loui.siana, New Orlean». 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, N. York. 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
„ 30 Prinz Augnst Wilhelm, Veracruz. 
,. 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
Julio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
4 Ilavana, Veracruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
S A L I D O S 
Junio25 México, New York. 
„ 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia, N. York, 
„ 30 León X I I I , N. York y escalas. 
Julio 1° P. August Whilhelm, Coruña. 
„ 2 Morro Castle, New Y o r k . 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York . 
„ 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
Dia 24: 
E N T R A D O S 
De Puerto Cabello en 5% dias vap. ñor. Uto, 
cap. Sorensen, tons. 1372, con ganapo, á C. 
Rema, 
Dia 25: 
Norfolk y Matanzas en 15 dias vap, ñor. Tiger, 
cap. Bugge, tons. 3274, con carbón, á E r l -
dat, M. y cp. 
De 'Pampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mlami, cap, White, tons, 1741, con 
carga y pasajeros á G, Lawton C, y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 24: 
Tampico, vp, a l emán Andes. 
Dia 25: 
C, Hueso y Tampa, vap, amr. Miami. 
N, Y o r k , vp, amr, México , 
Matanzas* vp. alem, Hercynia, 
Halifax (N, E . ) gta, Ing. Florence R, Hewson. 
Charlette Harber, bca. amr. Sálico. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Vlreilio Sánchez—Francisco Caraballo 
—Angelo Solares—A. Castellanos—G. Rodrí-
guez—Carlos Salazar—Manuel Casanova-Ma-
ría Ros—Aurora Prendes María Faadero— 
Adela Roche—Sara Arturo y Rafael González 
— J . R, Rivas—Canelo Silva—Blanca y Carmen 
López—Isidro, Antoslo, Oscar Armando—Cla-
ra y René É, M. de Costa J . Stcwin—J. 
Greembann—J. D, Cary—W, Glenn—Pedro L a 
O—J, González—E. González—M, Henderson— 
E . Roque—L. González—J. Lobo y 1 de fam— 
Sixto Caballero. 
Aperturas de registro 
N. Orleans vap. am, Lousiana, por Galban y 
comp, 
N. Y o r k vap, am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veraeruz y escalas vap. am, Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Buques con registro abierto 
N . Y o r k , vp, americano México , por Zaldo y 
Comp. 
Delavare (B. W, 1 vp, ing, Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp, 
Canarias. Coruña y Bremen vap, alem. Mainz, 
por Schwab y Til lmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M, Calvo. 
Colon, P, Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V. Placé 
C. Hueso y Miami, vp. americano Martinlque, 
por G. Lawton, Cnilds y Comp. 
New York, Cádiz y Barcelona vap. esp. León 
X I I I , por M. Calvo. 
Euauc-s despachados 
Mobila vap, cub, Mobila. por L , V , Placé, 
Con 171 huacales pinas y 23 id. Aguacates. 
Matanzas vap. alem, Hercynia, por Hellbut y 
Rasoh. 
De tránsito, 
Tampico, vp, alera. Andes, por Heibuty Rasch 
Lastre. 
Halifax, (N. E . ) gta, ing, Florence R, Henson 
por I , Plá, y Ca. Lastre, 
Charlette Harbor, bca. amer. Silico, por J , O. 
González y Ca. Lastre. 
OS 
MifiiíraiMS 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
C O M P O S T E L A 56. i l T 
C1314 t-^P . 
[J 
N A D A le cuesta graduar la V I S T A . E5.e9fc? 
casa hay personal competente. Se lo dice a 
usted la verdad, y el realmente los necesita no 
se le engaña ni en clase ni en precio. 
E l Almendares ,OBISPO54 
E s la casa de couíianza 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico le disoenea, recibe mensualmente ar-
t ículos procedentes de las mejores fábricas oe 
Paris y New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, Física y 
Geodesia. 
Artú-ulos de Joyería y Esgrima. 
c 883 alt ' ¿ e - l M ^ ^ 
Pena Pobre n. 35. 
Acabado de poner agua en el tercer P,s0> 
alquilan los altos todos por 12 centenes meu 
suales, frente al parque de las Palmas y ae i» 
T>,...<.- t7<„i._„j» r ^ * - _ _ _ J I » * ^ L a llave cu "* Punta. Entrada independiente 
bodega. 7303 6ra-18 6t-lS 
DR. A. SAAVEBJfl 
M E D I C O - H O M E O P A T A . X 
Especialista en enfermedades de Xt&y**- * 
los niüos, . 
Cura las dolencias llamadas qulrftrgicas s i» 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una ft tres.—Gratis para los p**" 
bres.—Teatro Fayret, por Zo'neta. 
11031 168.24T3b_____-
S E R E A L I Z A una gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
S 3 p l a t a uno, valen el do-
ble en oro. 
A U P E T 1 T P A R I S . O B I S P O 9m 
1213 15t-14 J n 
V A A J K J L * * s&sz ajM jfAAJKAi^íii.—EGicion úe la tarese.-üunío 25> de 1904. 
mm\ ¡OALiái 
E l generalísimo de las tropas rosas 
en el Extremo Oriente tiene condensa-
da en una palabra su conducta mi l i ta r . 
"¡Paciencia! ¡paciencia! ' ' —dice, y 
queda tan tranquilo, porque si el ada-
gio francés consigna que " r i ra uniex 
qui rira le deruier", el refrán espa-
ñol advierte que "al freir será el r e i r " . 
E l hecho es que los que siguen atentos 
los tremendos sucesos que ocurren en 
aquella lejana región, se impacientan 
por la escasez de noticias en los ú l t i -
mos dias. Y no calculan que la impa-
ciencia se atenúa tomando una taza de l 
rico chocolate de LA ESTKELLA, marca 
Tipo Francét, 
ÑÍCOLASRIVERO 
APROPÓ8ITO D E SU L I B R O 
"REODSRDOS DE V I A J E " 
La publicación del libro "Recuerdos 
de Viaje", de Xicolás Rivero, ha dado 
nuevo relieve al director del DIAEIO DE 
LA MAKI.VA. Rivero en ese libro pre-
senta en una prosa ligera, correcta y á 
veces brillante, las sensaciones de un 
rápido viaje por España, en el que se ha 
marchado aprisa, con el deseo de verlo 
todo para regresar á Amórica impreg-
nado del viejo ambiente de la patria. 
Tiene "Recuerdos de Viaje" todos 
los encantos de las producciones de ese 
género, lo que unido al estilo nervioso 
y vivo de Rivero, hace que el libro in-
terese desde las primeras paginas, ape-
ras se recibe el soplo poético de la tra-
dicional Santiago de Galicia con sus 
iglesias románticas y sus construcciones 
vetustas. Mucho se ha hablado ya en 
la prensa habanera de ese libro, que ha 
sido acogido con aplauso por la crítica 
y con entusiasmo por loa lectores; yo 
prefiero hablar del autor, muy conoci-
do, pero á quien pocos conocen, como 
acontece con todos aquellos que son juz-
gados por la pasión. 
Isicolás Rivero es el periodista tí-
pico, activo y batallador. Durante más 
de veinte años ha luchado sin cesar con 
BU pluma agresiva y punzante y hoy, á 
pesar de su alta posición, de la tranqui-
l idad que debía dar á su espír i tu el 
éxito que ha psemiado su labor, sigue 
batallando con el mismo ímpetu do 
otros tiempos, desde el más alto sitial 
de la prensa habanera, lugar que con-
vida á un agradable reposo. 
Este modo de ser agresivo es la ca-
ffacterística de su estilo periodístico; 
muy inteligente, muy frío, habiendo 
visto mucho y conociendo á los hom-
bres y á las cosas por el revés y por 
fuera, se deja arrastrar á menudo por 
esa acometividad, por ese deseo de he-
r i r al adversario por entre las junturas 
de la armadura, en el sitio más desnu-
do y doloroso, destruyendo á veces con 
una frase toda una labor de ductilidad, 
hábi l y prudente. 
Muchos ven en Rivero á un creyen-
te. En efecto, defiende con calor el ca-
tolicismo hasta en su expresión más ul-
tramontana; luchó en España por la 
causa carlista y siente impulsos gene-
rosos que le llevan á defender al débil 
contra el fuerte. Yo, sin embargo, lo 
creo un escéptico; no puedo negar que 
tenga sus creencias ¿pero acaso el creer 
DE MI FABRICA 
Borceguíes , Polacos y 
Botines, clase í? . . . . á $ 5-30 oro 




I San Rafael 25. Tel. 1670 j 
Ecmito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
alt 4t-l J n c 1157 
F O L L E T I N (18) 
EL LIRIO FATAL 
• N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
C A P I T U L O I X 
Un mes habr ía -transcurrido desdo 
el día cu quti lady Cninuor obtuvo la 
victoria que debía hacer salir á su 
hijastro de la casa paterna, y el pleno 
esplendor de un día estival envolvía 
toda la campifia. Larchton Mere es-
taba bocho un hermoso cuádro; pero 
el corazón del joven heredero se sentía 
oprimido all í ; iba á abandonar todo 
cuanto había amado tanto, arrojado 
por los malignos manetos de una 
mujer. 
Las magnificas hayas habían caido 
bajo el hacha del leííador, y lady Cum-
^or comprendió el daño que había 
hecho cuando supo que todo el mundo 
había expresado su sentimiento por 
tan injustificada tala, pues la alameda 
de hayas de Larchton Mere, había si-
do el lugar más admirado de toda la 
comarca. La perspectiva quo ahora 
se disíriiiaba desde las ventanas de las 
habitaciones do lady Cumuor era por 
en determinadas ideas con las cuales se 
forma una blanda almohada para recli-
nar la cabeza y esperar con relativa 
tranquilidad la muerte, da derecho á no 
ser tildado de escéptico! Los que como 
él se escandalizan de que no se admitan 
á ojos cerrados ciertas verdades ¡cuán-
tas cosas bellas y consoladoras niegan 
burlonamente! ¡Cómo sonríen fríos y 
desdeñosos, cuando se les habla del 
avance de la humanidad, de una futura 
sociedad más moral que la presente y, 
sobre todo, que la pasada! A I oírlos se 
llega á esta conclusión paradógica 
^nadie es más descreído que un cre-
yente. ' ' 
Pero si la exageración de esas creen-
cias han podido l imitar inteligencias 
muy altas y cultivadas, no ha tenido 
fuerzas para quitar amplitud al talento 
clarísimo de Rivero, que ha demostra-
do en la dirección del DIARÍO DE LA 
MARINA, durante épocas de una difi-
cultad á todas luces notoria, habilidad 
y carácter verdaderamente notables. 
Porque Rivero ha sabido mantener 
un equilibrio muy prudente dentro de 
las dos tendencias de avance y estabili-
dad que se señalan en el periodismo al 
igual que en toda manifestación de la 
actividad humana, no dejándose llevar 
n i por los impulsos de una marcha de-
masiado rápida ni por la resistencia de 
una inercia infecunda. Comprende que 
un periódico no es una casa con má-
quina, redactores y cajistas, sino un 
ser viviente que necesita un alma si 
quiere significar y representar algo y 
por eso nunca ha tratado de prescindir 
del sentimiento tradicional del DIARIO, 
de ese espíri tu que vaga entre los to-
mos polvorientos de sus colecciones, de 
<4éso término medio", de esa modera-
ción que lo ha caracterizado hasta el 
punto de no contentar nunca á los par-
tidos extremos, pero que le ha dado en-
trada franca y acogida afectuosa en el 
interior de los hogares. A l mismo tiem-
po que no ha querido Rivero renunciar 
á ese espír i tu que es como el alma del 
periódico, ha hecho evolucionar á éste 
con la majestad tranquila de un avance 
pausado, no olvidando lo que fué, pero 
aceptando sin restricciones el presente. 
Personalmente es Rivero uno de los 
mejores "compañeros" en la prensa 
habanera aunque cuando desliza su 
pluma en el papel olvida ese compañe-
rismo y se gana ligeramente con una 
frase un enconado enemigo; pero co-
mo él —buen cristiano en esto—olvida 
las ofensas, cree que á los demás debe 
pasarle lo mismo y con ello sufre mu-
chos desengaños. 
Alto, delgado, cuidadoso en el vestir, 
de ojos muy claros y muy fríos, su bar-
ba ya blanca ha dulcificado su antigua 
fisonomía severa y triste. Como la ma-
yor parte de los periodistas de raza no 
es orador; su palabra es seca y á veces 
premiosa, pero suple la abundancia 
con la precisión y sus frases revelan el 
talento, el conocimiento de tantas co-
sas que ha visto dejando en su alma 
decepciones y amarguras y sobre todo 
ese frío escepticismo de *'creyente" 
que hace un volteriano de un católico. 
Así es como yo veo á Rivero. l ío se 
S Í la m a y o r í a l o vcrA d e i g u a l m a n e r a , 
aunque me temo que no, porque como 
todos los espíri tus batalladores y agre-
sivos, tiene enemigos y apasionados 
admiradores ciegos. Lo que sí nadie 
podrá negar es su personalidad carac-
terística y valiosa de luchador intel i-
gente, que entre decepciones, peligros y 
quebrantos, con su solo esfuerzo ha 
conquistado un puesto eminente y, lo 
que es más difícil aún, ha sabido T 
sabe conservarlo. 
Dejo al autor y vuelvo á la obra. 
Otro gran periodista, Antonio Esco-
bar, dice en el prólogo que ha escrito 
para "Recuerdos de viaje": "Rivero 
en estas notas rápidas me ha recorda-
G R A N S U R T I D O D E 
1 1 V f i £ .A V 
se acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
T A L A B A R T E R I A 
HABANA NUM. 85 
C-230Í Indí f 0-22 
Cirujía en general .—Vías U r i n a r i a s . - E n f e r -
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demás espléndida, pero hab ía sido ad-
quirida á costa de bárbaro vandalis-
mo. Milady no quería reconocer esto 
ni aun para sí misma, y estaba dis-
puesta á sacrificar hasta el úl t imo ár-
bol de las fincas de su marido, con tal 
de proporcionarse la satisfacción de 
ver salir á Ross de aquella casa. Una 
vez fuera, juróse á sí misma que no 
pondría ya nunca más un pie en ella, 
y entretanto se las compondría para 
que su hijo fuese nombrado heredero. 
Ross había 'pedido una entrevista á 
su padre y so encaminó á la l ibrería 
donde este le esperaba. 
Sir Austen extendió las manos al 
ver entrar á su hijo. 
—¡Oh, Ross! ¿Seguramente no se 
t ra tará de hayas esta vez? 
—No, padre; es acerca de otro asun-
to,—contestó el joven.—Yo pienso, y 
creo que usted no se opondrá á ello, 
que lo mejor que puedo hacer es irme 
do casa. Como le dije otra vez, no 
puedo esgrimir las armas contra una 
mujer; ni cuando esta mujer se ha 
propuesto humillarme, puedo consen-
tir lo. Dos caminos se habren ante 
mí . . . ó ceder á todos sus caprichos pa-
ra poder permanecer en casa ó retirar-
me para conservar m i dignidad y pro-
pio respeto. 
—Pero Ross... ^qué necesidad hay 
de que te vayasf 
— M i querido padre, aquí no cabe 
do la impresión de gentes y de cosas 
que he visto y que probablemente no 
volveré á ver. No os diré si las ha 
escrito bien ó mal, porque no soy voto 
en literatura y él es demasiado buen 
periodista para tener la ambición de 
maestro de prosa. Lo que los periodis-
tas producimos es como un pescado 
que solo se sirve cuando está fresco: 
bastante mérito es conseguir que des-
pachemos el pescado; esto es, que se 
nos lea." 
l i a demostrado el director del D I A -
RIO DÉLA MARINA; que sabe salar el 
pescado y escribir un libro. Sobre el 
mérito de éste yo no puedo hablar mu-
cho: Escobar dice que no es voto en 
literatura ¿puedo yo serlo? Solo me 
atrevo á decir que he leido la obra con 
deleite, que he oído á mucho celebrar-
la y que creo que quien no la ha leido 
debe leerla. 
En nuestro avance algunas veces de-
leita el detenerse á contemplar los le-
janos panoramas del pasado, y el áni-
mo se refresca con las brisas perfuma-
das de Sevilla y de Granada y hasta 
con el soplo húmedo de la vetusta San-
tiago. 
JAVIER P. DE ACEVEDO.. 
(De E l Mundo.) 
Jagüey Grande 21 de Junio de 190U 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A l encontrarme de paso en el pueblo 
de Jagüey Grande, me ha sido grato 
presenciar un acontecimiento que por 
su importancia y trascendencia, debe 
merecer los honores de que se conozca 
en el periódico de su digna dirección. 
Dicho acontecimiento se efectuó el 
domingo próximo pasado y se anunció 
en los momentos de llegar el tren as-
cendente de esa capital, que hizo su pa-
rada en medio de los atronadores chu-
pinazos disparados por una mul t i tud 
entusiasmada en salutación á la Comi-
sión de la Sección de Propaganda de la 
Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, que venía con el en-
cargo de constituir una Delegación en 
esta localidad. 
A l descender del tren los señores don 
Enrique Suarez, don Herminio Nava-
rro y don Carlos Ardavin, Presidente, 
"Vocal y Secretario, respectivamente, de 
la mencionada Sección, se disputaban á 
felicitarlos, en medio del mayor regoci-
jo, las personas más influyentes del pue-
blo, no faltando entre ellas n i las auto-
ridades locales n i el cura párroco, que 
se ofrecían en porfía á dar muestra de 
su satisfacción á los vecinos de J agüey 
Grande, con cuyo motivo el acto revis-
tió una solemnidad digna de tan distin-
guidos huéspedes. 
Desde el paradero fué la comitiva 
acompañando á los visitantes hasta la 
morada del rfSDP.iahle señor don "Maria-
no Mendía, donde los esperaba una me-
sa espléndida para el almuerzo. 
Después de repartidas las copas de 
ordenanza y de los afectuosos cambios 
de impresiones, dió principio el acon-
tecimiento señalado con el banquete 
que el señor Mendía ofreció y al quo 
fueron invitados todos cuantos hab ían 
de componer la Directiva de la Delega-
ción local. 
En medio de una plácida alegría r i -
valizaban para cumplimentar á ios con-
currentes la distinguida señora doña 
Emér i ta Bri to de Mendía, su hermana, 
la señora Crispina, y la señorita Gabi-
na Mendí a, hermana del que hab ía de 
ser pocos momentos despnés electo Pre-
sideute de la Delegación de los Depen-
dientes del Comercio. 
La niña Gloria, hija de los esposos 
Mendía, fué la nota simpática, pues os-
tentaba en su brazo izquierdo un braza-
lete con el emblema de la Cruz Roja, 
símbolo de la benemérita institución 
bajo cuya égida se constituía en este 
pueblo este organismo. 
Terminado el acto del almuerzo, i n i -
ció los brindis el señor don José María 
Meana dirigiendo un afectuoso saludo 
de bienvenida á los representantes de 
la Asociación, al que contestaron los se-
ñores Navarro y Suarez, de un modo 
elocuente. 
Después de un corto descanso, se di-
rigieron todos los señoresí que he men-
cionado al Liceo, donde había de efec-
tuarse la Junta de Constitución, la que 
se llevó á cabo de un modo lucidísimo 
en medio de una gran concurrencia que 
contaba en su seno elementos de todas 
las clases sociales, así como una comi-
sión del pueblo de Agrámente , com-
puesta de los señores González y Gar-
cía. Después de nombrada la Directiva 
se pronunciaron elocuentes discursos 
por los señores Meana, Trellcs, Nava-
rro y el Presidente de la Sección de 
Propaganda, otiien dió posesión á la 
Directiva electa después de un brillan-
te discurso. 
Del Liceo pasaron nuevamente á la 
morada del señor Mendía, Presidente 
de la Delegación, donde les esperaba 
un exquisito refresco. Deshoras más 
tarde se sirvió una espléndida comida 
que dió fin con brindis y recitaciones 
alusivas al acto realizado. 
Termino, señor Director, felicitando 
á la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, al señor don 
Mariano Mendía, á su distinguida fa-
milia, á los vecinos todos de J agüey 
Grande, por haber sabido constituir en 
esa localidad una insti tución tan bené-
fica y progresista, y á la Comisión que 
vino de la Habana y qi^o se retiró agra-
decidísima á las exquisitas atenciones 
de que fué objeto por parte de todos, y 
especialmente de la distinguida y culta 
familia del señor Mariano Mendía. 
RUPERTO DÍAZ 
La mujer de D . Taucredo 
La esposa del Rey del valor se lanza á 
ejecutar la peligrosa suerte que ha dado 
fama á su marido. 
Ha hecho la prueba en el encerradero 
de Villalba, aguantando serenamente la 
acometida de un becerro. 
La suerte la ejecutó primero en compa-
ñía de D. Tancredo, y luego sola. 
En vista del buen resultado del ensa-
yo se presentará ante los públicos, reali-
zando la suerte. 
Según parece, ya está contratada para 
Sevilla, en cuya plaza hará de "es tá tua" 
con un novillo que matará su esposo. 
La herencia de Isabel I I 
E l Conde de Parcent continúa en París 
al frente de la testamentaría de la Reina 
D? Isabel. 
Pagadas ya todas las cuentas, no que-
aar ic lO b>*;adÍGIltC U l l l ^ u n t * .IK .,•.!.. y «loo 
contados Tos legados, se puede calcular 
que á cada uno de los cuatro herederos, 
lufantas D? Isabel^ D? Paz, D? Eulalia 6 
hijos de D. Alfonso X I I , le quedan dos-
cientos mi l pesos en oro. 
La Reina ha dejado dos pensiones v i -
talicias de $3.G00 cada una. Ha manda-
do que se digan 30,000 misas; 10,000 por 
el alma de su padre, 10,000 por la de su 
esposo y por la de ella y 40,000 por la de 
su hijo. 
Estas 30,000 misas han de ser celebra-
das en España y por sacerdotes españo-
les. 
Deja limosnas á los pobres do los Sitios 
Reales donde pasó jornadas durante su 
reinado, y recomienda que en las parti-
ciones sea siempre favorecida por sus her-
manas la Infanta D? Paz, que es la que 
tiene más hijos y menos fortuna. 
A l general D. Francisco de Borbón le 
ha dejado un retrato de su abuela la I n -
fanta D? Carlota, pintado por Madrazo. 
Emis ión de acciones 
La Sociedad general de ferrocarriles 
Vasco-Asturiana ha anunciado la emisión 
de 14,000 acciones de á 100 pesos, con un 
5 por 100 de interés, amortizables en 80 
años, por sorteos anuales, ó antes, si así 
le conviniera á la Compañía, garantiza-
das con la primera hipoteca sobre las lí-
neas de Ujo á San Estéban de Pravia y 
ramal de Palomar á Oviedo, con los de-
pósitos y cargaderos del puerto de San 
Estéban. 
Do los 14,000 títulos de que consta la 
emisión, se reserva la Compañía en car-
tera 0,000 para necesidades futuras y se 
ofrecen al público 8,000 con valor nomi-
nal de $800,000. 
La colocación de estas 8,000 acciones 
está asegurada por un grupo financiero 
constituido en el Banco de Vizcaya. 
Los presupuestos 
He aquí un detalle interesante que en-
contramos en el diario España acerca del 
proyecto de presupuestos presentado á 
las Cortes: 
"De lo que sí puedo hablarse con cier-
ta seguridad de acertar es de la tenden-
cia que ha imperado en la confección de 
presupuestos tan importantes como son 
los de Estado, Guerra y Marina, sujetos, 
segdn ya dijimos hace días, á un plan de 
conjunto que hará desaparecer la costum-
bre hasta ahora observada de que estos 
tres departamentos no guarden cohesión 
entre sí. 
"Persona muy perita en la materia nos 
decía anoche: 
u—Siempre han creído los ministros 
de Marina y de Guerra que dentro de sus 
departamentos podían desarrollar los 
planes que más oportuno les pareciera, 
sin tener en cuenta la marcha que la po-
lítica general de la Nación llevaba. Es 
preciso no olvidar que una nación que 
haya de permanecer alejada del concier-
to internacional ha de tener un ejército y 
una armada muy diferente á los que po-
seerá un país que intervenga en estas 
cuestiones. 
"De aquí quo, lógicamente pensando, 
se comprenda la necesidad de la nueva 
organización do los tres citados ministe-
rios.'7 
CR0NIQÜÍLLA. 
E l refresco de mang-o. 
E l Anón del Prado ha aumentado 
con justicia su popularidad y crédito 
entre las personas de gusto, y consi-
gue que tarde y noche se vean llenos 
sus salones de público numeroso y dis-
tinguido, porque atendiéndolo todo 
con exquisito esmero y delicadeza, lo 
mismo los helados que el lunch, así la 
leche pura y el café como los dulces y 
refrescos, hay una cosa que está por 
encima de todo para sus dueños, los 
activos é inteligentes señores Cajigas y 
Alvarez, y es la fruta. 
Sí; la fruta que se expende y la fru-
ta que se saborea en E l Anón del Pra-
do, así la que viene del extranjero co-
mo la que se produce en el país, es la 
más delicada, la más selecta, la más 
apetitosa y rica que viene, al mercado. 
que en ella se vende ó se consume ha 
de ser superior; lo regular, lo media-
no, no tiene entrada en E l Anón del 
Prado n i hay sitio en que pueda colo-
carse. 
Y como las personas de gusto deli-
cado lo demuestran desechando lo ma-
leable y escogiendo lo selecto, de aqu í 
que sea tan favorecida por el públ ico 
aquella casa. 
La novedad del día en E l Anón del 
Prado es un refresco que quien lo to-
ma una vez, queda convidado para no 
tomar otro mientras dure: el refresco 
de mango. Ese refresco pudiera lia-
T E R E S 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que ee 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pro. 
mios se anunciarán en breve. 
Eogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
9. taíeB ^ (00. 
ya el preguntar "por q u é " . Usted 
comprende que, por molestarme, lady 
Cumuor es capaz de destruir toda la 
finca. Ayer le tocó á las hayas; ma-
ñana le tocaría á otra cosa cualquie-
ra. Honradamente, yo no puedo v i v i r 
así. Cuando yo manejaba sus asuntos, 
todo iba bien; pero gastar m i juven-
tud, mis fuerzas, m i salud luchando 
contra la mala voluntad de una mujer, 
eso no lo toleraré. Permífame usted 
i r á la India; empléeme en algo allá, y 
yo lo haré gustoso. Seré mi l i ta r en 
todo caso. 
—No... no puedo consentir que en-
tres en el ejército, Ross,—dijo sir Aus-
ten.—No veo la precisión tampoco de 
que salgas de casa. No te acuerdes de 
las hayas. Yo ha ré que t ú y lady 
Cumuor hagáis las paces. 
—No... no puedo sacrificar mi inde-
pendencia por más tiempo, padre. 
Pronto dejaría de ser hombre, como 
milady dijo el otro día, si me obstinase 
en permanecer aquí. Le haré á usted 
una proposición, padre. Usted dijo 
el otro día que quería enviar un apo-
derado inglés á España, para que se 
cuidase de sus fincas allí. Yo seré ese 
apoderado. Por de pronto me tomaré 
muchísimo más interés que un extra-
fío, y luego esto a tenuará mi sentimien-
to por salir de casa. Y en ú l t imo l u -
gar, parece menos vergonzoso decir 
que voy á España á velar por los iute-
1 roses de casa, que no confesar que me 
rvoy echado por los manejos de m i ma-
drastra. 
—Te diré una cosa, Ross: ese pen-
samiento tuyo me parece uno de los 
HUÍS sensatos del mundo. Una nueva 
compañía do ferrocarriles andaluces 
necesita comprar unos viñedos que 
poseemos en el distrito de Labluna, y 
su venta puede proporcionarnos una 
hermosa suma. Sí . . . es un hermoso 
pensamiento el que vayas allá y per-
manezcas dos 6 tres afios. Se me ha-
bía ocuríido ya, pero tenía reparo en 
decírtelo. 
—Celebro macho que usted apruebe 
la idea, padre,—dijo Ross. 
Se sentía, en efecto, contento por l i -
brarse de la lucha, de la -persecución 
de que era objeto en casa; pero le hirió 
profundamente el que su padre acep-
tase tan fácilmente la separación. 
—Volverás dentro de nn par de años, 
y por entonces ya lady Cumuor habrá 
olvidado sus pequeñas extravagancias, 
y todo marchará de nuevo perfecta-
mente. 
Ross pensó que probablemente sería 
cnsi olvidado durante aquellos dos años, 
y que lady Cumuor conseguiría los más 
caros deseos de su corazón; sintió la l i -
gereza con que su padre obraba; pero 
el nuevo amor había obscurecido el an-
tiguo. 
—Me alegro que estó usted gastoso 
en este asunto. Pero, pndre ¿usted 
no me olvidará ó me querrá menos du-
rante mi ausencia? 
— M i querido hijo mientras el 
amor de tu madre brille en tu faz, ¿có-
mo voy á quererte menos? ¿Quieres que 
te diga una cosa que jamás te he dicho, 
Ross! 
—Sí. . . dígala nsted, padre. 
—Es esto.... que te amo á tí m i l ve-
ces más que á nadie en el mundo., más 
de mi l veces. Deseo v iv i r en paz con 
mi mujer; pero Ross, tan querida como 
me fué tu madre, así me eres tu que-
rido. 
Nadie sino Leam sabía el disgusto y 
la pena que oprimía el corazón de Ross. 
No por que deplorase el perder la for-
tuna ó las posesiones de su padre, n i el 
que viese su herencia en peligro. 
Era por que iba á separarse de lo que 
más amaba y marchaba á v iv i r cutre 
extraños. 
Creía implícitamente lo que su padre 
le había dicho, que él era el objeto que 
más amaba en el mundo; pero veía 
también que no tenía el valor de sus 
opiniones, que estaba á merced de su 
mujer y no intentaba recobrar su su-
perioridad. 
Los pensamientos de Ross eran tris-
tes, cuando permanecía contemplando 
las innumerables bellezas de su amado 
hogar. 
—jCuán poco sabe uno lo que la v i -
marse ir ;'s :ie uada "crema de man-
go," porgue vordaderamente, más qu« 
con las pajita.-a con que se sirve, de-
biera tomarse con cuchara. Es una 
selección de la pulpa de la sabrosa fru-
ta, batida con azúcar y nieve; consti-
tuyendo, como he dicho, una crema 
de mango, tan sabro^ qite.xi después 
de tomarla, quedan 0.tu.tá de repetir 
la dosis y no se quiere otro refesco. 
La mitad de las personas que tarde 
y noche acuden al Anón del Prado, van 
atraídas por el refresco de mango. 




No ha quedado on - -o roto el nom-
bre de Juan Menv. .a felicitación 
hecha ayer á los que üevan el nombre 
del Santo que vertió en la cabeza del 
Redentor del Mundo las aguas regene-
radoras del bautismo. Y como todos 
los santos tienen su octava, allá va, 
dentro de la de San Juan Bautista, el 
cariñoso saludo á mi amigo Juan Mer-
cadal, el activo, inteligente y simpáti-
co dueño de las famosas peleterías La 
Granada (Obispo y Cuba) y La Casa 
Mercadal (San Rafal, 25.) 
Largo camino tiene que hacer este 
saludo, atravesando la inmensidad del 
mar, porque Mercadal, acompañado 
de su excelente esposa, Teresita Saba-
dí, se encuentra en su querida tierra 
de Cindadela, donde posee la gran fá-
brica de calzado que surto á sus dos 
casas del que en ellas vende y que por 
su excelente calidad, irreprochable ar-
te y elegante forma, es tan apreciado 
del público y ha contribuido á la po-
pularidad del nombre de Mercadal y 
al éxi to de sus casas. 
La p e n e t r a c i ó n de las madres. 
La mujer — dice un autor — tiene 
siempre la mirada más penetrante que 
el hombre; por eso, al cruzarse con la 
de éste, quien resulta herido es el 
hombre. 
De aquí, de ese instinto natural, de 
esa penetración intuit iva, de esa cien-
cia en la observación, que aumenta en 
ella cuando disfruta el inefable goce 
de la maternidad, ha venido el crédito 
de que disfruta la sin igual bananina 
de Ramón Crusellas. 
Como que la mujer, la madre, ha 
visto en la bananina el incomparable 
alimento para sus hijos en la lactancia. 
Y los médicos han confirmado su 
creencia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ociedaoes y mmm 
Disuelta con fecha 15 del actual, la so-
ciedad que giraba en Cárdenas bajo la 
razón de Andrés Caso y Comp., ha que-
dado hecho cargo de los créditos acti vos 
y pasivos de la misma el 8r. D. Andrés 
bre, en ol establecimiento wUrfutKj " i -A 
Nueva," los negocios á que se dedicaba 
su antecesora. 
Disuelta por mutuo convenio con fecha 
20 del actual, la sociedad que giraba aquí 
bajo la razón de Tamames y Leyenda, S, 
en C, todos sus créditos activos y pasi-
vos, han sido traspasados á la nueva que 
se ha constituido en la misma fecha con 
la denominación de lamames y Comp., y 
de la cual son socios gerentes los señores 
D. Francisco Tamames Ramos, D. An-
tonio Fontanet Roca, D. Juan B. Brou-
wer Etchecopar, -é industriales, D. Lucio 
García Castillo y D. Eduardo Gómez Re-
gato. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á., $11,00 
P a r de sillones 3,50 
Mesa de centro 1,50 
P a r comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTSLA 5 6 . 
£1132 U n 
SE REALÍÜÁ una gran cantidad de 
F L O R E S ^e varias clases. 
Las puchas de Violetas y de 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. O'REILLYSS. 
c l l ü l 26t-10 J n 
da puede proporcionarle!—dijo.—Ha-
ce dos años, estando en este mismo si-
tio, hubiese mirado con desdén al quo 
hubiese venido á decirme que Larchton 
Mere podía i r á otras manos. ¡Cuán fe-
lices óramos mi padre y yo! La sombra 
de un ex t r año ' no había obscurecido 
aún el umbral de nuestra dichosa man-
sión, y ahora me veo obligado á hui r 
de ella para salvar mi dignidad y la 
estimación de mí mismo; á huir de es-
ta casa sin saber si volveré áe l la a lgún 
día. 
Una suave mano tocó su brazo, una 
hechicera faz apareció ante sus ojos, y 
una dulce voz dijo: 
—Ross deja que mire tu cara...... 
tus ojos! ¡A.h! ¡Ño te atreves! Hay lá-
grimas en ellos. ¿Por qué motivo? 
—He sido tan feliz en esta casa toda 
mi vida, querida mía,—contestó é l ,— 
que no puedo evitar mi sentimiento a l 
tener que dejarla, sin poder asegurar 
que volveré un día. Comprendo que 
aquella dulce existencia, exenta de 
cuidados, pasó para no volver nunca 
más. La única luz que se destaca ea 
mi obscuridad, es la que proviene de 
tí, Leam. 
El sueño de sn juventud hab ía lle-
gado á ser una realidad. 
Había conquistado el corazón de la 
mnjer que amaba. 
(CoalinuarL ) 
habaneras Comidilla 
De hoy á mañana la pasaremos bien 
XOB cronistas. 
Hay en ol carnet una larga serie de 
notas sobre todo lo que nos prepara la 
rida habanera. 
Yo he recibido una invitación, ama-
ble y simpática, que á la letra dice: 
"José Piquer y señora, tienen el gus-
to de invitar á usted y á su apreciable 
lamilla al bautizo de su hija Guiller-
mina, que se efectuará á las cuatro de 
la tarde del día 25 del actual, en el Ho-
tel Telégrafo. 
Esperando se sirva honrarnos con su 
asistencia á dicho acto, quedamos de 
usted atentos ss. ss. q. b. s. m., José 
Piquer y Filar del Toro." 
jCómo faltar al bautizo de la adora-
ble GillerminaT 
Por la noche habrá dos bodas. 
Se celebrará en el Angel, á las nue-
ve, la de la señorita Elodia de Cárde-
nas con el joven Leonardo Sorzano Jo-
rríu. 
Y en el Vedado, en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús, á la misma 
hora que la anterior, la boda de la se-
ñorita Elvira Gómez Alcázar con mis-
ter George W. Carey. 
La novedad teatral es el debut, en 
Martí, de una Compañía de Zarzuela 
que ha organizado, y de la que es di-
rector y primer actor, el veterano Ju-
lio Euiz. 
Y en el Unión Club, concierto por Or-
bón, el jvoen y notable pianista astu-
riano, tan aplaudido siempre. 
Tomará parte Laureano Fuentes. 
A las diez. 
E l día de mañana, y como siempre, 
todos los domingos, está lleno de emo-
ciones agradables. 
Se inauguran en la glorieta de la 
playa las tradicionales matinées del ve-
rano, hay velada y baile en los salónos 
del Centro Español, habrá en Payret 
una notable exhibicióu vespertina en 
el bioscopio y L a Presa se despido del 
público habanero con una extraordi-
naria función en el Nacional. 
Los cronistas no podemos quejarnos. 
Hay, en el transcurso de veinticua-






En el México se despiden hoy para 
los Estados Unidos la señora viuda de 
Terry, el señor Juan Gobel con su dis-
tinguida familia, el señor Diego Abren, 
Mr. Greenwood, el señor De-Beón y el 
Beñor Francisco Cuesta con su elegante 
esposa la señora Amalia Prieto. 
También ha tomado pasaje en el 
México el señor Ricardo Martínez y 
Prieto. 
Este distinguido joven, que acaba de 
graduarse de Ingeniero Civil, con la 
primera de las calificaciones, se dirige 
á la Exposición de San Louis. 
Lleven todos un viaje muy feliz. 
* 
U n a boda. 
A las ocho de la mañana de hoy, en 
Ban Ignacio 14, la antigua casa del 
Conde de San Fernando, propiedad ac-
tualmente del conocido y respetable 
Kotario don Joaquín Lancís, contrajo 
éste matrimonio con la distinguida é 
ilustrada señorita Clara María Franca 
y Mazorra, perteneciente á una anti-
;gua y distinguida familia. 
Fueron padrinos: la señora Cecilia 
UUvarez de la Campa viuda de Franca 
íy el señor Federico Franca y Mazorra, 
'cuñada y hermano, respectivamente, 
de la novia, 
j Testigos. 
' De la novia: el señor Francisco Gam-
ba y el doctor Eduardo'Echarte. 
Del novio: el sefíftj Antonio Gonzá-
lez de Mendoza y el Ceñor José Ramí-
rez de Arellano. 
L a ceremonia tuvo lugar eu el ora-
torio de la casa, ante la imágen del Sa-
grado Corazón, oficiando en ella el Pa -
dre Leza, ilustre Rector de Belén. 
Concurrencia, muy escojida. 
Limitábase ésta á un grupo de ínti-
mos y á los familiares de los desposa-
dos, revistiendo el acto, junto con su 
natural solemnidad, un .tono remarca-
ble de distinción. 
Mi saludo, y con mi saludo los votos 
más fervientes por su felicidad, para 
el nuevo matrimonio. 
Y cierro las Habaneras deseando á 
mu» linda rubita, á la gentil Eloísa Ga-
rabito, muchas alegrías y muchas ven-
turas. 
Son hoy los días de la encantadora 
Eloísa, 
ENRIQUE FONTANILLS 
Cuando éste, dirá el lector, se nos 
sale hoy por peteneras, algo muy gra-
ve ocurre en Jauja. 
Algo más grave de lo que ocurría 
cuando aquel corresponsal famélico de 
provincia de tercera clase no almorza-
ba y redactaba así sus telegramas: 
"Manifestación hambre. Paz peli-
gro. Patronos no ceden. Remitan 
fondos por amor de Dios." 
Y si acaso recibía fondos y almorza-
ba fuerte, rectiAcaba así: 
"Recibí fondos. Fracasada mani-
festación hambre. Paz asegurada quin-
cena. Patrona cedió. Satisfecho, á 
Dios gracias." 
Efectivamente, algo más grave ocu-
rre, como sabrá el curioso lector, si es 
curioso y lee ú oye leer. 
Pues ayer me llamaron, sin motes 
feos, como morral, representante, lipen-
di, etcétera, y fui á donde me llamaban 
como vá el hierro al imán y el diputa 
do á la nómina. Se trataba de que yo 
fuese el primero en ver, admirar y 
cantar las liberalidades de una eminen-
cia, y en quedarme extático ante una 
ascua de oro con destellos de brillantes 
que me hizo la boca agua. Se tratado 
la lujosa v'trina que hoy expone al 
público la fábrica de cigarrillos de La 
Eminencia (en Galiano OS) y en la cual 
vitrina so exhiben trescientas cincuenta 
joyas, finas, de gran valor, que la céle-
bre fábrica de cigarrillos destina para 
premios del certamen ó concurso cuyo 
anuncio explicativo puede el lector leer 
en otro lugar de este DIARIO. 
Aquellos regalos seducen por su be-
lleza artística y admiran por su rique-
za. Yo, que por ser pobre, hasta lo soy 
de espíritu, me espanté. Pero esto es 
una fortuna!—Varias, varias fortunas! 
No sabe el público con cuanta satis-
facción le hago este reportaje. Yo que 
fui el primero en pulsar la lira emmente, 
en gracia á las excelencias do los ciga-
rrillos, debía ser, y lo soy, el primero 
eu cantar loores á la munificencia de 
la liberal fábrica, que con un despren-
dimiento, incomprensible en otros pue-
blos hace en favor y obsequio de sus 
favorecedores un enorme gasto que 
sólo será resarcido con la venta de mi-
llones y millones de cajetillas do todos 
los cigarrillos de La Eminencia, co-
mo el japonés altivo, el ruto serio, el 
higiénico pectoral, el chinesco arroz, el 
eucaüptus antipahídico, etc., etc. 
Y cuenta que no se han reunido seis 
ú ocho fábricas para hacer tan grao 
derroche de oro y brillantes; es sólo La 
Eminencia, la eminente Eminencia, la 
que puso el cascabel al gato. All í en 
aquella áurea vitrina he visto entre las 
trescientas cincuenta alhajas, relojes de 
oro para hombre, de oro con brillantes 
para mujer, dormilonas, pendientes, 
aretes, anillos, prendedores, pulseras, 
brazaletes, gargantillas, alfileres, bol-
sillos, mancuernas... la mar y los siete 
ríos; pero no "un reloj de oro, uno de 
brillantes"... sino diez, viente relojes 
de oro, diez, veinte de brillantes, esmal-
tados, le< ĵitinai5, dijes... Y a la dij^-
una fortuna, un íbrtunón. 
Se duda, al detenerse ante la vitrina 
de Galiano 98, si aquelfo es una gran 
joyería; por el número y valor de las 
joyas se afirma que sí. Y no hay allí 
bisutería, n i similor, ni garanbainas: 
todo es fino; todos son brillantes los 
que brillan; todo es oro lo que reluce! 
Tuve muchos amigos en este mundo 
y casi todos rae han dejado mal; no 
puedo decir do Xa Eminencia, de malo, 
ni el negro de la uña; ha superado mi 
liberalidad, mas grande que la torre 
de la catedral de Oviedo; ha hecho 
miserable mi fantasía; porque cuando 
yo decía á don Jesús Vales:—Hombre, 
don Jesús, regale Vd. al público algo 
bueno, mucho bueno, y él me contes-
taba: "Paciencia y barajar, que se es-
tá armando la gorda'11, no creí yo que 
la gorda fuesen las siete vacas de la 
abundancia! 
Trescientas cincuenta alhajas que se 
regalan á los fumadores á cambio de 
las targeticas postales que van encaje-
tilladas con los cigarrillos de La Emi-
nenciaW 
Al ver este tesoro se despertó en mí 
el afán del lujo, y como Alfonso X I I 
dice que desea ser el primer agricultor 
de España, digo yo, que deseo ser el 
primer fumador de La Eminencia para 
reunir muchas targetas y vianducarme 
algún premio... 
Amado público, respetable público, 
ilustrado público: Hazme el favor de 
guardarme las targeticas!! 
Mejor que yo valuará el público las 
trescientas cincuenta alhajas que La 
Eminencia destina al Certamen de Pos-
tales. En Cal i ano 08 le darán razón. Yo 
no puedo echar la cuenta de su valor: 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
c a s a , e l e HFleg^s / to 
PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON 
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P R O N T O S A L D R Á . 
- E d i c i ó n de la tarde.—Junio 2 5 de 1904-
en aquel arroyo de oro so me han aho-
gado las matemáticas! 
Cuando yo me salgo hoy por petene-
ras es que indudablemente ocurre algo 
grave...para otros cigarrillos, pero pa-
ra el público y para La Eminencia miel 
en hojuelas. 
A ver qué me saco!! 
A.TANASI0 E l V E R O . 
P R E M I O D E V E R A N O 
En sesión celebrada últimamente por 
la ''Liga lljibanera" de base hall, se 
acordó que el "Premio de Verano" con-
vocado para este año, conste de tres se-
ries, do nueve juegos cada una de ellas; 
y se considerará vencedor en una de 
éstas, el club que mayor número de 
juegos haya ganado. 
La líLiga" proclamará vencedor en 
el "Premio de Verano de 1!)04" al club 
que resulto victorioso e,n dos series por 
lo menos. 
En caso de empate de dos clubs en 
una serie, ésta se decidirá en un sólo 
juego; y si el empate fuera entre los 
tres clubs, entonces se jngju^l uua ¿deya 
serie de tres "match-s"' proclamándose 
vencedor al que haya ganado dos jue-
gos en esta serie. 
Si al terminarse los juegos del "Pre-
mio de Verano" resultaran empatados 
los tres clubs, será proclamado cham-
pion aquel que mayor numero de jue-
gos haya ganado en todo el premio, co-
rrespondiendo entonces el segundo lu-
gar al que le siga en orden. 
Los juegos empatados en series se 
efectuarán en los días que designe opor-
tunamente la "Liga." 
E l producto total delí 10 por 100, des-
tinado para premio, se entregará al 
club que resulte vencedor en las T R E S 
S E R I E S ; y si lo fuere en DOS, percibi-
rá entonces las» "dos terceras partes" ; 
quedando la otra tercera parte para el 
club que do los otros dos haya vencido 
en mayor número de juegos en las tres 
series. 
La "Liga Habanera" en anión de los 
clubs inscriptos, acordó que el "match" 
de exhibición con que se ha de inaugu-
rar el "Premio" el día 3 del entrante 
mes, ó en su defecto el jueves 7, sea á 
beneficio de " L a Creche", que patro-
cina el señor Alcalde Municipal. 
UN GRAN MATCH 
E l club Rabana que dirige Alberto 
Azoy, ha aceptado el reto, que para 
jugar mañana domingo con un pick-ni-
ne, le ha hecho el director del club 
"Azul", Evaristo Plá. 
E l pik-nine está formado de los mejo-
res jugadores de "Champion." YA Ha-
bana jugará por última vez en esta tem-
porada con la novena completa; pues el 
próximo domingo, 3 de ,TU1ÍD, Alberto 
Azoy, presentará la novena Punzó que 
jugará eu el próximo "Premio de Ve-
rano." 
¡Buen match será el de mañaua! 
| i l Á 
N O T I C I A R V A R I A S 
De la habitación núm. 19 de la casa 
San Lázaro 303, le robaron al inquilino 
D. Antonio Alvarez Cerezo, pesos oro 
americano, 15 plata española, un flus, un 
sombrero, una leontina y oti-Oá objetos 
que guardaba en un baúl. 
Los ladrones, para cometer el bocho, 
fnu-turaron la cerradura de la puerta y 
desprendieron la del baúl. 
Un vigilante de policía de la 7? esta-
ción vió á los ladrones correr por la cal-
zada de San Lázaro, sin que pudiera lo-
grar su captura. 
El baúl fué encontrado en el patio de 
la citada casa. 
El vigilante 732 detuvo al blanco Ma-
riano Gamba Echarte, vecino de Prado 
(57, por acusarlo D. Cárlos Aguirre, veci-
no de la callo 13, esquina L . , de haberle 
sustraído de un escaparate dos fluses que 
arrojó al suelo al ser sorprendido por una 
criada de la casa. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
La morena Elvira González, vecina de 
Desamparados 31, fué detenido por acu-
sarla la parda María García, de haberle 
hurtado nua cartera conteniendo GO cen-
tavos. 
La González para cometer el robo apro-
vechó el momento en que la García se 
encontraba con un ataque. 
£ 1119 
Los blancos Joaquín Oller, Miguel Es-
tévez Núñez y Enrique Gi l Fernández 
fueron detenidos en Regla, ocupándose-
les una lista de apuntaciones y varias pa-
peletas de rifa no autorizada. 
En la Casa de Socorros del 2? distrito 
fué curado el blanco Pablo Vasconalo, 
vecino do Alcantarilla 9, de una herida 
grave en el dedo anular izquierdo, la 
cual se causó casualmente al resbalársele 
la trincha con que trabajaba (5h el taller 
situado en Campanario 28. 
Al blanco Manuel Carripio le hurtaron 
de un carratón un tercio de tabacos que 
aprecia en 160 pesos oro, 
No hay detenidos. 
E l Dr. Armas curó ayer de primera 
intención en la Casa de Socorros de la 2? 
demarcación al blanco Ceferino Rodrí-
guez, vecino de Belascoaín 19, de una 
herida grave en la mano derecha, la que 
sufrió casualmente en su domicilio al co-
jerle la mano con el engranaje de una 
máquina en que estaba haciendo helados. 
E l excapitán del ejército alemán, E r -
nesto Monchos, vecino del Vedado, se 
presentó ayer en la 5? Estación de poli-
cía, manifestando que el dial? de Mayo 
compró el ciudadano inglés José Ester, el 
establecimiento de relojería y platería 
" L a Nueva Moderna", sito en Belas-
coaín 1, en la suma do 114 pesos moneda 
americana, que le facilitó él para realizar 
el negocio bajo, comprometiéndose Ester 
á entregarle 5 pesos semanales, hasta 
amortizar ¡a deuda, y como el establecí-
miento se encuentra cerrado, cree que éste 
trate de embarcarse sin cumplir su com-
promiso. 
Junto con el Monchos se presentó en 
dicha estación el italiano Nicolás Ditiani, 
vecino de Belascoain, quien manifesté 
que Ester, con quien trabajaba, lo adeud 
30 pesos mas sus herramientas de relojero 
que aprecia en OO pesos. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
ARuñno Espada, vecino de Reunión 
número 9, le robaron anoche de su domi-
cilio, 32 centenes, G pesos 60 centavos pla-
ta y una manta de burato, que guardaba 
en un escaparate. 
Los ladrones para entrar en la casa se 
valieron de una llave falsa. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
De la habitación número 17 del hotel 
" L a Diana, situado en E^ragones 3, le 
hurtaron un reloj de oro con su cadena, á 
la señora Amelia MOIIJÍ, natural de Aus-
tria y de'30 años de edad. 
L a señora Mong sospecha que el autor 
del hurto lo sea el camarero del hotel, Jo-
sé Flores, quien fué detenido. 
En la casa Cuba 16, falleció ayer, sin 
asistencia médica, un individuo blanco 
que resultó nombrarse Manuel Fernán-
dez Vázquez, natural de España y de 48 
años. 
E l cadáver de Fernández fué trasladado 
al Necrocoraio para practicarle la autop-
sia. 
Doña Eusebia Hernández, vecina de la 
loma de Palatino, manifestó á la policía 
que de su domicilio le habían hurtado dos 
chivas, ignorando quien fuera el autor. 
Al ser colocado en la mesa de opera-
ciones de la casa de socorro de la tercera 
demarcación, falleció don Benito Lefrán, 
vecino de Zequeira 59. el cual había inge-
rirlo cierta cantidad de ácido fénico con 
el propósito do suicidarse. 
Doña Andrea Telle, esposa del inter-
fecto, manifestó á la policía que su ma-
rido había salido por la mañana con 
objeto de procurarse dinero para cemprar 
leche para sus hijos, regresando por la 
tarde sin poderlo conseguir, por lo cual, 
desesperado, se dirigió al inodoro do la 
casa, donde se tomó el contenido do un 
pomo de ácido fénico. 
Lefrán dejó escritas dos cartas, una 
para su esposa y otra para don José Igle-
sia, vecino de Vigía 4, en las que maní-
flesta que so suicidaba por no tener tra-
bajo, que no se culpe á nadie de su muer-
te y que cuiden á sus hijos. 
Él cadáver de Lefrán fué trasladado al 
Necrocomío. 
DESPEDIDA DE LA PRESA.—Mafiana 
nos da su adiós, desde la escena del 
gran teatro Nacional, el notable trans-
forníista señor L a Presa. 
En cuatro partes, como se verá á con-
tinuación, está dividido el espectáculo. 
Primera parte. 
1? Obertura por la orqueste. 
2? L a zarzuela Aves Nocturnas, letra 
y músicjj de La Presa, representada por 
su autor. 
Segunda parte. 
1? Preludio é intermezzo do la ópera 
Los Rivales, ejecutado por la orquesta, 
bajo la dirección do su autor, el benefi-
ciado. 
2? L a Sección filarmónica de la Socie-
dad Orfeón Español "Ecos de Galicia" 
©ií'C'utarA. potioIAi») l.v prccíoeia oíiafunía 
titulada Clarila y el intermezzo de Cava-
llería Puslicana, bajo la dirección del 
distinguido maestro Sr. Alfonso Várela. 
3? Gran Jota Navarra (dos violines) 
Sarasate, por el señor Juan Torroella y 
el beneficiado. 
4? Muñeira, L a Presa. 
5? Zapateo cubano, L a Presa, 
Tercera parte. 
L a zarzuela Drama conyugal, en la que 
La Presa interpreta seis personajes y rea-
liza veintiocho transformaciones. 
Cuarta parte. 
L a zarzuela Amores de un colegial, de 
L a Presa y por La Presa. 
E u obsequio del beneficiado tocará la 
Banda España en el pórtico del teatro, 
antes de dar comienzo la función, va-
rias piezas de su escogido repertorio. 
Deseamos para L a Presa un éxito 
completo. 
L E Y L A . — 
Mi rostro se empalidece 
cuando á Leyla miro atento; 
y el de Leyla en el momento 
con el rubor se enrojece, 
como si la sangre ansiosa 
de mi corazón huyera, 
y á depositarse fuera 
en su mejilla preciosa. 
Radhi Bil lah. 
NUEVO DOCTOR.—ün joven deméri-
to, estudioso é inteligente, don José M. 
Fortun y Foyo. sobrino de nuestro 
querido amigo el popular concejal don 
Ortelio Foyo, ha llegado del modo más 
lisonjero y más feliz al término de sus 
tareas universitarias. 
Con nota de Sobresaliente, que tam-
bién mereció en los exámenes de todas 
las asignaturas del último curso, ha 
obtenido el señor Fortun el grado de 
Doctor en Medicina y Cirugía. 
Resultado tan brillante corresponde 
á los largos y meritísimos esfuerzos 
realizados por quien siempre, desde el 
primer curso, dió cumplidas muestras 
de ser un pundonoroso y ejemplar es-
tudiante. 
Digno es de grandes prosperidades, 
en el ejercicio de su profesión, el doc-
tor José M. Fortun. 
Nosotros, al menos, así se lo desea-
mos. 
ALBISU.—Sigue en el cartel del po-
pular Albisu la aplaudida revista Ve-
nus-Salón, la obra donde la gentil Car-
mita Sobejano está inimitable. 
E n la función de esta noche ocupa tan 
celebrada revista la tanda de las ocho. 
A segunda hora irá la bonita opere-
ta Ki-ki-ri-Ti\ con nuevos couplets de 
actualidad. 
Para completar tan interesante pro-
grama se ha designado la zarzuela E l 
trébol, teniendo á su cargo el papel de 
Maravilla la celebradísima Pastorcito. 
Mañana, gran matinée. 
Se pondrá en escena Los Madgyares, 
por Soledad González y el tenor Ma-
theu, á beneficio del coro de caballe-
ros. 
Por la noche: K i 7ci ri-Jci, en tanda, y 
después, en función corrida", La cara de 
Dios, por la Pastor y Piquer. 
Y en la semana entrante el estreno 
de la zarzuela Bohemios» 
MUY ELÉGANTES.—Es lo que todos 
dicen al detenerse ante la vidriera del 
Bazar Inglés. 
Muy elegantes! 
Si lo son, en realidad, esos zapati-
tos de piel amarilla, finos, delicados y 
de horma propia de la casa que acaban 
de recibirse para la estación en la siem-
pre favorecida peletería de San Ra-
fael é Industria. 
Nada inrjor para ir á los baños, á 
las retretas, al paseo del Malecón y á 
las matinés de la playa. 
Las damas habaneras, las más ele-
gantes y más distinguidas, al igual que 
las más sencillas y más modestas se 
han declarado partidarias del nuevo 
calzado, ^ 
Es el que todas van á escojer, con 
preferencia, en el Bazar Inglés. 
MARTI.—Empieza hoy su tempora-
da en el fresco teatro Marti la nueva 
Compañía de Zarzuela que dirigen los 
señores Julio Rniz y Rafael Palau. 
Las íunciones serán por tandas. 
E l programa de hoy está combinado 
con la bella zarzuela Marina, que lle-
nará la primera y segunda tanda, y Los 
camarones la tercera. 
Marina será cantada por la graciosa 
tiple Soledad González y el tenor señor 
Sangenis, y en Los camarones se en-
cargará del divertido papel de Pérez el 
veterano actor Julio Ruiz. 
Mafiana habrá matinée y función 
nocturna. 
En esta última se representará la 
zarzuela E l estilo es el hombre, por So-
ledad González, Julio Rniz y las priu-
cipales partes de la nueva Compañía. 
Pronto: IAIS postales. 
FONSECA—No busquemos ya más en 
el antiguo local de Belmónico aquel de-
pósito de tabacos, bien montado y me-
jor servido, que llevaba el nombre de 
Fonseca, su propietario. 
No existe allí, donde, por lo que 
estamos viendo, todo está llamado á 
una vida efímera 
E l depósito se ha trasladado á la ca-
sa que ocupa la fábeíca de Fonseca, 
tan acreditada en la Habana, como 
fuéra de ella, y cuyas señas aquí tie-
nen ustedes: 
—Gervasio número 27. 
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE RKGLA.—Por primera vez.se han 
dedicado en este Santuario solemnes 
cultos en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. Empezaron 
el dia 17 del corriente mes, y conclui-
rán mañana. 
Esta noche, al obscurecer, se efec-
tuará la salve con letanías cantadas; y 
mañana, domingo, á las nueve, solem-
ne misa cantada por la orquesta que 
dirige el maestro Pastor, académico de 
Bellas Artes de París, ocupando la 
sagrada cátedra del Espíritu Santo, 
también por primera vez, el Reveren-
do Padre Eduardo Clara, hijo de Re-
gla, Secretario del Obispado de Pinar 
del Río y Cura de la Iglesia de San 
Luis. 
E l Párroco y la Camarera Sra. D? 
Ana López de Garrucho, invitan para 
estos religiosos cultos. 
PAYRET.—Esta noche se exhibirán cu «i u m ^ i i í ü c o bioscopio (le los señores 
Costa y Prada, que actúa en Payret, 
las grandiosas vistas Fanalo y La con-
denación de Fausto. 
Para la matinée de mañana se ha 
hecho una gran rebaja en los precios. 
LA LIRA HABANERA.—Está de fies-
ta hoy la próspera sociedad La Lira 
Habanera. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones, adornados artísticamente, un 
gran baile campestre. 
L a entusiasta directiva de La Lira 
Habanera no ha descansado ni un mo-
mento eu los preparativos para que es-
ta fiesta resulte lo más espléndida po-
sible, y ájuzgar por la animación que 
se nota para asistir entre sus numero-
sas simpatizadoras, logrará sus de-
seos. 
Con preciosos carnds serán obsequia 
das las damas. 
Empezará el baile á las nueve y me-
dia y tocará la orquesta que dirige el 
popular joven Juan Barba, 
ALKAMBUA,—Con Los muchachos, á 
las ocho; Almanaque de Alhambra, á las 
nueve; y El bobo Serajinito, á las diez, 
ha combinado el programa para esta 
noche la empresa del teatro Alhambra, 
Superior! 
Se ensaya con gran actividad la re-
vista Pojo y verde y.. . con punta do los 
hermanos Robreño. 
Pronto su estreno. 
LA NOTA FINAL.— 
Entra un carretero en la posada de 
Los dos asnos y pregunta al individuo 
que se halla en el mostrador: 
—¿Dónde está su compafíerol 
—No tengo ninguno. Aquí no hay 
más amo que yo. 
—¡Ah! ¡Como la muestra dice que 
son dos! 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor Benjamín Orbón con un programa 
selecto.—Mafiana: despedida y benefi-
cio del señor L a Presa. 
TEATRO PAYRUT—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas todos los días y el do-
mingo gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: K i -
1ci-7'i-ki.—A las diez y diez: E l trébol. 
TEATRO MARTI—A las ocho y media; 
Primer acto de Marina.—A las nueve 
y media: Segundo acto de la misma 
obra.—A las diez y media: Los cama-
rones. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los muchachos.—A las 9'15: Almana-
que de Alhambra.—Alas 10'15: E l bo-
bo Serajinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Sur de Francia. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 28 á la« siete, Comunión ceneral 
del Apostolado y á los ocho y cuarto tendrá 
lugar la misa con sermón. 
E l día 30, s e g ú n se anunció , serán las Hon-
ras por los difuntos de la A s o c i a c i ó n , en las 
cuales predicará el P. Director. 
A. M. D . O. 
7ñ73 2t-24 ltt-25 
D E T O B O 
i XJKT POCO 
V I S I O N . 
Se sueña, so presiento, se adivina, 
extremócese el labio y no la nombra 
el alba la ve huir de la colina 
velada entre los pliegues de la sombra. 
Espira el melancólico perfume 
de la rosa de un féretro olvidada, 
se deshace en incienso, se consume 
á la rápida luz de una mirada. 
Hermana de la tarde, pensativa 
en el fondo del valle resplandece; 
un instante deslumhra, y fugitiva 
en el pálido azul so desvanece. 
Rafael Obligado. 
kwmm. 
(Por Juan Cualquiora.) 
L 
ir-
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una bella 
y estimada señorita de Matanzas. 
J e r o f l í S c o c o m i m i i l o . 
(Por N. N.) 
LPOTIO unmérico. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 -6 7 8 
2 8 6 5 7 8 6 
4 5 6 8 2 8 
5 2 3 4 5 
8 4 3 6 
(5 3 2 
7 8 
4 
Sustituir ¡os números por letras para 
obtener en cada línea horizontalraente, la 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Profesión. 
3 E n la costa española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Sentido. 
6 E n la pesca. 
7 Musical. 
8 Consonante. 
(Por Javier do Lugo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanso los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Mineral. 
3 E n las sociedades. 




(Por Juan Miedo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera do formar en cada línea horlzoa-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Animal. 
3 Nombro de varón. 
4 Baile español. 
5 Vocal. 
Solnciones. 
Al anagrama anterior: 
DOLORES IBAÑES. 
Al jeroglífico anterior: 
TRAS-C1EN-DE. 
Al logogrifo anterior: 
CAMPESINO. 
A l rombo anterior: 
E 
A M E 
A B E 













A l segundo: 
A 
A V E 
A V I L A 
E L E 
A 
A l cuadrado anterior: 
A L U D 
L I N O 
U N I R 
D O R A 
Han remitido soluciones: 
E l de marras; Fray Gazpacho; Tio An« 
tolín. 
ImprcnU y Eítereotipia del DIAKIO PE U flAKLU 
